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M ál& ga : tíntí 'Sil
P ro v in c ia s *  5  p ta s . trinaestrí'?? 
N ó m e r o  a u o lto : 5  cén tim a  s
Redaóción, AdtniniBtración y TaUersí
P O Z O S  D U L C E S .  5  i
TE LÉ FO N O  HÜM=. ’M
ffo ao devuelven los original®»
i i o  XIII. —  NUMEIO 4.158 D I J k H I O M F U  B  L X C J Í N  O M A l - . A t x A  MÍRTES 20DE ABRIL DE 1915C I N E  P A S C U A  L I N I
Alam eda de Carlos Haes Qnnto al Bénoo S .
Hoy martes progl-amá riionumental y  extraordmano.-Sección conUuua de 8 a
^ y T R E N O  de la hermosa cinta de la conocida casa Eclair exclusiva para este 
cine nunca vista en Málaga de escenas em oc io i^ ^ S  A
L A  I M A G E N  A G ü S A P O i l A
Esta película está interpretada por «irtistasmejores con ^
Completarán el programa la de gran éxito de ^^eres de
L A  H E R M O S A  C A M IL A
oue es una verdadera obra en la cinematografía que se exhitie hoy por segunda y 
úK iinavezye lE STR E N O cC atara tpyG ap ido^^  ,
Q<3Q,_General, 0 45.—-Medias generales, o/lOÚlíiaia vez yBmaca,
SALON EUGENIA
Claomátégrafó' > ' S itu illo an la P laza .de.Biego 
Hoy gran función en sección contínüá de 6 de la tarde a 12 de la noche, estre­
nándosela preciosa cinta, titulada
EL VIHGULG
y  exhibiéndose por dllimá vez lá dé gí&n dxito »Ei castigo», quo anoche agradó so­
bremanera.
.Estreno de la einía éóm.ica«Po]ícarp|kenparaciones y decElpoder déla mirada» 
Mañana-grandes estrenos «'Térribfe^persecución» y «Amor de bandido» 9,® y 
10 .* serie de «La  séñorita del ttíisterio»^'^^
P R ; ^ | 3 I O S ^ -------
Haféd con 4 entradas. . Ptas. 2.00 1  General . . . , . . - Ptas. 0 15
Butaca. . . . . » 0;30 I Media entradaN<para niños . >  0.10
I »  F&íwie» da Moaáiaos HíaránUeoB^i 
dé Anfialiüsia y da mayor «parAaotón
. ■ — PB —.
i| íE  HIOILSO EfPiLOORA
Baldcsas de alto y bajô rSíieve para oiná- 
paentaoióni ¿^Imíoiio© » infeinoloB*
PabríoB¿ón da Aoda elaei oe objeloB da pit- 
d»ar*ifieiaiy «ranao. ^
Se reeomianla al púbilao no eonfdnda mi8 s 
tttíeuloB palenitóoB, éon oteas Imitaoionea he- 
(bftB por ftlgtmbrf- fiibtíoíMilioSi los otmlos aistM | 
mueho en belleaa, ealidad y, eolorido. j
Kedilicaciíii d(VC«tt$o Ciethrd
Debiendo procedetse ala rectificación 
del Censo, se ruega a los correligiona­
rios no insoríptps en el mismo,se sirvan 
acudirdiariamentede 8 y  112 a 10 y  Xp 
de la noche, al Círculo Republic^.no 
de la calle - de Salinas, donde giueda 
instalada lina oficina dél Comité de 
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las indtisipnes o exclusio­
nes respectivas.
Los  interesados déberán expresar, 
además de su nombrei y  dps apellidos, 
edad y  profesión, el dom icilio donde 
habitaban al confeccionarse el censo 
de población en Diciem bre 1913  a 
Enero 1914  y  la circunstancia de si 
saben o no leer y  escribir.
IN T E R E S E S  M ALAG U EÑ O S
M falta de y tó crisis de trabajo
L a  ineptitud del Gobierno
La Cámara de Coipercio Madrileña  ̂^  ^  » m*
ha dirigido al ministro de Hacienda , J t t  J l i S f l V I l l
una razonada exposición, protestando I ^  f
contra la real orden dél 10  del actual, | 
por la que se autoriza >lá exportacióh I 
del arroz hasta la cantidad de io .o 0o - 
toneladas.
E l documento es la prueba más con­
cluyente d e  la ineptitud dql Gobierno, 
que con su torpe conducta está coope-
Éí diputado á Corles por esta circuns- 
cripcióri, señor Gómez Úháix, dirigió el 
jueves de la anterior semana al albalde 
de esta capital, señor Encina, el siguien­
te telegrama:
«Tengo gusto participarle, Dirección 
general de Comuníeaciónes á' pro-
püestá dél sóíaí dól Parqué para Casa dé 
rando a la agravación del problema de I Correos».
Jas subsistencias, para mayor honra y  * ^
provecho de los acaparadores
De él reproducimos estos párrafos:
«L a  rea! orden de 20 de Octubre, an­
teriormente citada, produjo, qomo no 
podía por ráenos, numerosas protestas,, 
que llegaron hasta e l Parlamento, en 
donde se dijo que, según demostraban 
las estadísticas oficiales, desde e l año 
1904 al 1914  ha oscilado la exportación 
entre 6.000, 2.000, 4.000 y  11.000 tone­
ladas, y  sólo un afio 1-9.000, resultando 
en el' decenio último uti promedio 
anual de 10.000 toneladas, y  que, por 
tanto, y  en las difíciles circunstancias 
actuales, parecía sumamente peligroso 
se autorizase la exportación hasta
30.000 toneladas, cantidad superior en 
más del 50 por 100 dél año que más se 
ha exportado y  triple del promedio 
anual del decenio.
E l señor ministro de Hacienda con­
testo a estas objeciones manifestando 
que había un excesivo sobrante para 
el consumo de España, y  que esas
30.000 toneladas no se habían exporta­
do, a pesar de la autorización.
Sin duda alguna, en el relativamen­
te corto lapso de tiempo qué media en­
tre las manifestaciones expuestas en el 
Senado por el señor ministrp de H a­
cienda y  la real orden de 10 del co^ 
rriente, no sólo se han expoftado las 
3p.ooo toneladas autorizadas en 20 de 
Octubre, sino que era posible exportar 
otras 30.000, ya que la Cámara A g r í ­
cola de Valencia, en la instancia fun­
damento de la real orden citada, solici­
ta que se amplié a esa cantidad la ex­
portación dél ái*r0z.
Pero hay que tener en cuenta que,^ 
según los datos oficiales publicados 
por la Junta consultiva agronómica, la 
cosecha en el año de 1912  fué de 
247.226 toneladas, y  en 19 13 , de 
222.800, y  como eaiesos años no se ex­
portaron más que 6.000 y  19.000 tone­
ladas, respectivaráente, resulta que ni 
pop ja  exportación ni por la cosecha 
pueden justificarse las autorizaciones 
hasta ahora concedidas, y  en virtud de 
las cuales podrán salir de España has-
42.000 toneladas de arroz.
Esto ha traído, como natural conse­
cuencia, un encarecimiento del produc­
to, que en ías presentes circunstancias 
es liara alarmar, sobre todo si se tiene 
en cuenta que el arroz ha sido siempre 
considerado como artículo de primera 
necesidad. En efecto; los precios .son
A  dicho telegrama el señor Encina 
contestó el viernes 16 en la mañana al 
señor Gómez Ghaix en estos términos: 
«Gracias por telegrama sobre asunto 
solar para Casé Correes. Quédelo muy 
reconocido.— JBncíwít»
Como juzgárnos la hoticia de interés y 
en el cabildo que se céiébró el viernes 
en la tarde no recórdamós que se diera 
cuenta dé la misma , 14 insertamos hoy 
para conocimiento de ios lectores.
no. Ahora  dicen que van a. invadir a 
Jíoianda, ¡Esos sí qué son hombres!'
—Pero su je fe -d ije -^ es  partidario^: 
de los aliados, í ”
---Allá piense como quiérá. Y o  soy 
germanófilo. ;;'
¡C laro! ¡Es u^ed  cadqúé!;,. Usted- 
trata a siis súbdito^ Provincianos co­
mo los alemanés a los belgas.
- r l Y  que jo  diga usted! No hay 'niás 
razóh que él páló.
-r¿Ha leído usted a vbn Bernhardi? 
—le pregunté.
Me m iró entre sorpreridido y  azora­
do.
—¿Quién es este?
—Un alemáii que ha escrito un libro 
clesarr¿liando las teorías de usted- ^
—¿Sabe ustéd si ese libro ha sido 
puesto en castellano? Quisiera cóm- 
prarlo.
—■No lo sé.'
Es lástihia. De buena gana lo leería. 
Pues sí. No hay sino la fuerza. ¿Puedo 
más que tú? Pues te ... fastidio. (D ijo 
una palabra más gráfica y  enérgica.) 
¿Qué te quejas? Pues te rompo e l alma.
— ¿Y cómo no se hace usted maurista?
—^Porque no va  a gobernar Maura, 
y  lüegfo i ios compromisos políticos...
Pero yo  estoy siempre con los que pe­
gan duro a la canalla.
—¿Qué entiende usted por cánalla?
—Y o  entiendo por canalla... los 
que... los que...
Sé hizo un lío. Y  Ipara sacarle del 
atolladero, fui en su ayuda.
—Usted entiende por canalla los que 
no son caciques... .
Se echó a reir.
j-É n  el fondo, eso es,..
y  se despidió de mí, después de re­
procharme mis simpatías por los alia- 
d0¿5 diciendo:
■«Crea usted que en España no hay 
inadipmás que Maura, y  én el mundo 
nada más que Alemania.
Si.jpn España hay mucho germ anó­
filo. Dado nuestro atraso cultural; da­
da la falta de civilismo; dada la  pro­
pensión de la raza—consecuencia de 
las guerras civiles y  de la políticá ka- 
blleñá y  de la  afición a las corridas de 
toros-+a admirar a los que se produ- 
cenítomo jaques, matones.y perdona­
vidas, [no podía ser de otra manera...
Fabián V idal.
Madfid.




Sabíase, vagamente, qué Ricalrdo Wág- 
»r pá¿ó a caró précio la gloria y que ie
También el señor Gómez Chaix, expL 
dió éi sábado 17 deí actual el despacho 
que a contmüación repjsodncimos: 
«Alcalde.— Málaga, ,
Compl.ázcome participarle, ministro de 
Fomento firmó real orden aprobando 
proyecto dé éñlafté de bérpetérés eti esá" 
ciudad.— Góniez Chaix,-»
La expresada real orden so refiere así 
mismo a asunto de importancia para la 
localidad y fué conocida en Málaga a las 
posas horas de firmarse pór él señor 
ügarte, poniendo nuestro querido amigo 
especial cuidado en comunicarla a la 
autoridad muóicipai, dada la urgencia 
del asunto pob los b '-nefi cioS qiíe la eje­
cución del aludido pf'í'yéctó puédé repor­
tar a las clas'33 obreras ao la actual cri­
sis del trabajo,
había costado el genio inmensos dolores 
de amor; sabíase que Tristán e Iséo, el 
admirable drama lírico debía su existen­
cia a un amor malogrado del gran músi­
co alemán; sabíase todo esto, paró de mo­
do indeterminado; el tiempo ocultó la 
verdad tras opalinos velos, y en torno de 
la figura del creador áe Bruniída -̂  Sen­
tó,, misteriosa leyenda dé amor formaba 
una aureola de inexplicable enbanto y
poesía... .
lia histoHar %na ves más, rompió _ su
encanto, y cayeron los velos que póetiza-  ̂
ban 14 realidad, désváneciéndose la
C i t o  N í a  A
ahora de 50 a 51 pesetas, cuando en
V
lepha de la primera autorización eran 
de 30 a 31 pesetas.» ^
Añadé la Cámara de Comercio que a 
consecuen'ciá de la autorización prime­
ra, el arroz corriente, que no debía ha­
berse vendido a más precio de 40 cén­
timos el kilo, se elevó a 50 primero, y  
-a 60 después, no siendo difícil que 
ahora, por la segunda autorización, el 
■arroz se expenda én las tiendas, al pre­
cio de 70 céntimos.,. j o  de 40.
Lo copiado basta para demostrar la 
responsabilidad dél úobierho, servidor 
de todas las codicias. Pprqüe, o sobra 
awp^^y puede expórtaréé, o no llega 
pR:ra el cqnsumo nacional. ^
Én el privTier caso, el Gobierno no 
cumple con su deber, pue^. junto a la 
autorízación para exportar debía fijar 
?t-Dara eso tiene la ley  de Subsisten 
pf|§— « j  precio máximo a que debería 
pxpenfieirgp,
vSi no llega paf'3' consumo, falta 
igualmente a su deber. Én ambos ca­
sos, la ineptitud del G-obierno salta a 
la vista. Y  acaso algo más que inepti­
tud: complicidad con los que están ha­
ciendo la vida imposible en Esp^fi®*
L O S
Esta gUéiu:^ ha 'éeryído, éntre otras 
cosas, para que en Éspaña nos conoz­
camos.
Después de nueve meses de-jqcha, 
los campos ideológicos hispahós qtié- 
daron bien deslindados, al fin.
Dejatído aparte los condotieros de 
la  pluma, sometidos al amo qué paga, 
capaces de todo por no perder el suel­
do o aumentar las encasas probabiíi- 
dádes deacrecentarló,puede asegurar­
se que en todo germanófilo español 
hay un reaccionario, absolutista, ene­
m igo del civilism o,de ías ideas madres 
de la  evolución social contemporánea, 
en potencia. A lgunos, sin duda por 
equivocación ó por lo arbitrario deda 
vida, m ilitaban en el campo de las iz ­
quierdas, pero llevaban dentro un Ca- 
lomarde.
-  H oy , los posos espirituales han subi­
do a las lenguas y  a las plumas y  se ye  
a hombres inscritos en ios partidos li­
berales enamorarse de los zeppelines 
y  de los morteros del 42, y  causa lás­
tima contemplar sus cabriolas. Para 
disculparse a los ojos de los espectado­
res de su bizarra transformación,, bu­
cean en la historia, rememoran agra­
vios, amenazan a los lusitanos con la 
cónqüista española, proponen la toma 
del Peñón de G ibraltar, piden la  ocu­
pación de Tánger, niegan a lás^ nacio­
nes pequeñas como Bélgicá, Suiza, D i­
namarca, y el citado Portugal, el de­
recho a ,v iv ir v ida independientente, .
Sus zapatetas peripdístieas darían 
risa, si no se tratara de cosas táú se­
rias cómo la guerra  europea, magna 
catástrofe sin ejemplo en la  historia 
del mundo.
Son rauchos los gérmanófilos espa­
ñoles. Efectivaraente*: Son machos los 
reaccionarios españoles. Como que fi­
guran éntre estos últimos todos los que 
confiesan la fe  en la tradición—bru­
talidad en todas sus form as—y  no po­
cos que se decían hombres progresi­
vos y  de su tiempo. i
No hace muchos días que tuve una 
larga  conversación con un cacique ro- 
manonista de provincias. Me habló de 
su entusiasmo por Maura, el Maura 
simbólico del garrote nudoso, y  el a l­
ma dura, cruel y  furibunda, inaccesi- 
bl a Iq conxpasióa y  a la piedad, h ijo  
de j a  violencia y  de su entusiasmo por 
los alemanes.
— ¡V aya  unos tíos!—repuso.—;¡Có- 
mo pegan! Todo les importa un comi-
auréola. ■ , . ,
Sobre las ruinas de la leyenda destrui­
da quedó sólo eu pie una figura de mu-.; 
jer, humilde y delicada, a quien el arte; 
de¿e una Obra maestra.
Un libro áparécido en Berlín hace po­
co tiempo, ha bastado para realizar esa : 
transformación. Tituiáse íiicaTdo Wag-^ 
ner y Matilde Wesendonk.---Diario y car­
tas. Viene a ser una obra póstuma del in- , 
signe músico;'el pasado que resucita y . 
que, al tornarlo presente, pierde la dul­
zura y la melancolía del recuerdo, y ád-' 
quiere la crudeza de una historia de amor 
contemporáneo.
Ricardo Wágner, sospechoso de repu-; 
hlicanísmo, tuvo que abandonar un dí«_í 
Dresde y buscar refugio en Zurich, don­
de pobre, proscripto, admiradó de muy 
pocos, desconocido del gran público^ ern  ̂
pazó a vivir miserablemente con su pri­
mera mujer, Menna, unida a él por un 
error de la suerte;, compañera correcta, 
aunque de carácter algo arisco, de-uti- 
hombre cuyo genió desconocía. y
Cierto rico comerciante, Otto ,Wesen- 
donk, de espíritu abierto y leal naturale^  ̂
za, conoció al músico alemán, de cuyas, 
teorías se dejó convencer bien pronto, al 
extremio de convertirse en apóstol dé lá; 
nueva escuela, y abriendo las puertas de 
su casa á Wagnór, inició áí mismo tiem­
po un nuevo periodo én la Vida del maes­
tro y en la historia del árta.
Otto estaba casado con una niña de 
veinte años, Matilde; criatura dulce y so .̂ 
fiadora,que pasaba largas horas al piano 
antelas sonatas de Baethoven y se re­
creaba con las inspiradas estrofas de 
Schiller.
Desde el primer momento se compren­
dieron las almas de Wágher y Matilde. 
Un peligroso contacto, puramente inte­
lectual, se estableció entre ambos; j untos 
leían sus áutoreS favoritos y juntos can- 
teban sus sentidas melodías.
Aquella unión psíquica fúó ftícunda; 
de ella brotó el górmen de Tristán e lseo.
Wesendonk hizo construir cerca de su 
villa de millonario un pabellón, en el que 
albergó a Wagner; y cuando éste, al ocu­
parlo, encontró el soñado sitio donde, le­
jos del mundo, podía trabajar sin fingi­
mientos ni concesiones, comenzó á sentir 
en su alma las mismas luchas de Tristán; 
el agradecimiento combatió con el amor 
que^innecesario es decirlo— Matilde ha­
bía desperládo. , ,
Todos los días Matilde, cruzando e) pa­
tio, iba a la morada del genio, y  el amor 
se desarrollaba en los pachos da los dos 
tan potente, tan abrasadór, cómo sí nü- 
fiiera sido originado por el mágico filtro 
de Brangoene.
Otto, en tanto, ignorante como el rey 
Marco, sin percibir la tormenta de pasio­
nes que en torno suyo se formaba, prose- 
ffula dando conciertos y comidas.
Wagner y Matilde quisieron resistir a 
su amor; formaron el propósito de que su 
cariño nô  pasara de los limites del más 
puro platonismo y se lo juraron así- Ella, 
virtuosa y madre, repugnaba con toda sn 
alma la caída. El, honrado y orgulloso, 
14 consideraba una bajeza, sintiéndose 
ían ligado a O tío por la gra titud como el 
caballeroso Tristán al rey deCornuálIes
P E T I t  P A L A !
Situado «n  la callo d« Líborio García O’unto a lo» almacenes de La Llav©),
Hoy sección continua desde las 7 de la tarde a 12 de la noche.
Programa: «Kálubio Actualidades», «D ik bombero», «Watches fabricación» y
«Am or y sangría fría».
Por úllima vez la cinta de largo metraje de grandioso éxito
A - I amparo de una oorona
P R E C I O S
Palcos con 6 entradas 3 ptas. -  Butaca,0‘30. -  General 0*15. ~ Medía, 0*10
de dulce alegría inunda el alma de los j fechísimo, no interrumpió en ninguna
apasionados por la buena música 
Era un cuadro consolador el que se ad­
miraba anoche en nuestro primer coliseo, 
donde aparecía CA)ngregado lo más selec­
to de la sociedad malagueña, ofreciendo 
testimonio de nuestra cultura y capacidad 
para el disfrute de estas fiestas espiritual- 
les. -oj,. . ' , ; ■
E l bello sexo, resplandeciente y suges­
tivo, como siempré, prestaba su v&libso 
concurso decorativo, dando lá nota de 
elegancia y belleza, con sus toilettes lujo­
sas y sus encantos naturales.
ocasión con sus aplausos el discurso mu­
sical; pero al concluir ovacionó a los ar­
tistas y al director ilustre.
Y  terminó el concierto con la brillante 
overtura solemne 1812, sintiéndose fodo.s 
los expectadores como fascinados por la 
soberbia creación del ruso Tschalkowiki, 
tan admirabiemeáte interpretada, y cuan­
do llegó el filial se levantaron de sus 
asientos para tributar una formidable 
Ovación, que duró largo ráto.
Para responder a las entusiásticas ma­
nifestaciones de los oyentes, la Sinfónica
A  la hora en punto hizo su aparición la | nos agasajó con La rouet d‘ Omphale, de
el sufrimiento del amor ahogado se des" 
va iecía en lá lucha por la conquista de la 
belleza. „
Entretanto Wagner escribía febrilmen­
te utt poema en que reflejaba su inmensa 
pasión ho satisfecha.
Y  4sí transcurrió el tiempo, hasta que 
uiífdia el poeta músico llevó a Matilde el 
m; inúscrito de Tristán e Iseo. En I4 a.l®'' 
gría del triunfo lá lucha no fué posible, 
y Oi pecado se cónsumó.
JEntonces Wagner y Matilde, aquello^ 
doS seres a quienes al suMmiento no.ha- 
; biá asaltado, les acobardó la felicidad, la 
v lrg í’iénáa y  «1 horror de sií eáidá.
'. ¡m  í«goer4s jó  el dichoso asilo,, y lleno 
¡de amor y dé pésádümbre abandonó a la 
Masa:.. Guando el rey Marco, a la sazón 
alísente, regresó de una cacería, Tristán 
había partido para Véneeia.
Terrible para los amantes de un día 
fué el periodo que siguió a la separación.
Aislado en la encantada ciudad, W ag­
ner, a quien excitara el sacrificio, esca­
laba de rodillas las cumbres de la gloria, 
escribiendo, durante la jornada, la músi- 
Qfí áé Tristán & Jsm.
De noche, cuando.la sombra libertado­
ra véniá, erraba alrededor de la laguna, 
mecido por esos poéticos rumores que 
¡rompen el silencio de las noches yénecia- 
uas; luego tornaba al solitario hogar, y 
confiaba a las hojas de su Dianq el dra- 
;.ma qué sacudía su corazón, no menos 
■ sublime que el que brotaba de su cerebro.
Así pasó el año de su vida que le pro­
porcionara lá inmortalidad.
En Vertecia consiguió su doble triunfo 
dé escribir áu obra maestra y de vencer 
i,su pasión.
Cuando la ópera estuvo terminada y 
su alma tranquila, pudo regresar a Zu- 
irích, donde volvió a ver a Matilde y se 
atrevió a besar su mano, como amigo, 
delante de todo el mundo.
¡Qué hermoso sería que la leyenda ter­
minase aquí!
Pero no; el término de la comedia real 
es mucho más prosáico que el de la tra- 
ígedia lírica que inspiró.
I Pasó él tiempo, W agner dejó de ser 
;perseguido y triunfó, llegando a lávorito 
de un rey del teatro. Fué rico, cé ebre, 
tan dichoso como puede ser hombre 
alguno.
Contrajo segundas nupcias, miéntras 
Matilde Wesendonk, en su olvidado reti­
ro, vencida en los remordimientos, vivía 
con la nostalgia del pasado.
Y  lo que es aún peor; Wagner, con su 
segunda mujer, le nizo todavía una visi­
ta de boda...
Y  cuando Tristán se representó pór 
finen Mupich, creyó Wagner deber in­
vitar a Matilde, sin que ella, naturalmen­
te, aceptará.
Vivió Matilde en el misterio, y aplazó 
la venganza y su reivindicación para 
después de su muerte.
Cuando falleció, hace pocos anos, a 
orílias de un pequeño lago romántico, 
ordenó a sus herederos que publicasen 
las cartas y el Diario en que Wagner 
consigQÓ el estado de su alma, y que, 
como recuerdo, conservará Matilde cui­
dadosamente.
Había callado en vida, pero no quiso 
que después de su muerte ignorase el 
mundo cuál era la parte que le corres­
pondía en la creación de ese drama firicó 
admirable que se llama Iristá'd iíseo.
La voluntad de Matilde se ha cumplido; 
0l  libro, con las cartas y el Diario de 
Wagner, se han publicado.
Y  a modo de cómentário de la poética 
historia, tan prosaicamente desenlatada, 
escribió Henry Roujón ón un aytículo qü© 
le dedicara en Le._F̂ garg:
«¡Oh, grandes hombres! |Por qué no 
morjs la noche del día en qué sois 
dos por el (¡i'i înkí»
Sinfónica, siendo acogida con un aplauso 
tan sincero como prolongado, que fué a 
manera da preludio de los numerosos que 
recibiera durante el concierto.
Comenzó la audición eon la brillante 
overtura Carnaval, de Dvorak, interpre­
tada de modo tan magistral, que entusias­
mó al público, provoeand© expresivas 
manifestaciones de complacencia.
Siguió el Scherzo del Sueño de una no­
che de verano i dé Mandelssohn , deliciosa 
página donde el inspirado director de mú­
sica de Dusseldorf confirma sus teilentós.
Saint Saens, delicada y primorosamente 
interpretada.
Resumiendo: Aparte las continuas 
muestras de admiración y entusiasmo 
que diera el público a cada paso, durante 
los descansos y  ai finalizar la hermosa 
fiesta musical, no se oía más que elogios 
para los notables profesores de la Sinfó­
nica y para el maestro Fernando Arbós, 
músico eximio. Sin melenas, (perdone el 
insigne Costa) de cuya batuta encantada 
parece que se escapa un finido sutil y 
misterioso que electriza al ejecutante.
utilizandoTá obrá de Shakespeare para J  adormeciendo su libre albedrío y convir
ofrecer testimonio del progreso de sus co- 
nooimientoSj al amalgamar la gravedad 
de la escuela de su maestro favorito, Juan 
Sebastián Bach, con ios recursos del arte 
moderno. ,
Él concursó premió la excelente iáhor 
de los ejecutantes con nuevas ovaeiOj 
nes.
tióndole en esclavo del conjunto.
La artística jornada de ayer constitu­
ye uil triunfo inconmensurable para ia 
Sinfónica, un timbre de gloria para Má-» 
laga, uú motivo de satisfacción y estíoj^j- 
lo para los felices organizadores de p;átos 
conciertos, y un recuerdo de J'^obles y 
excelsas emocionee quo d v id a re -
Y  finalizó la primera parte con un bo- | mos los adoradores seip'píternos d é la
(OBCicrto
Máliaga está de enhorabuena; brisas de
Gontinuaron las diarias entrevistas, y j  puro artp orean su ambiente, y ráfagas
ceto sinfónico de Albehiz, el fragmento  ̂
instrumental Oatálonia, de un ciclo po­
pular no terminado. Él punto de mira es 
sencillo, pero la visión resultó intéresaa- 
tisima, por el relieve con que el autor ha 
sabido revestirla. Iniciase ooa el motivo ' 
picaresco de El terressaire, y se
enseñorea de la orquesta el "'j^ito popu­
lar la  ,q»®:'^alta mariposeando
del^upQ a C...Q instrumento, con donosu- 
4̂ -̂ 'magistral.
El incidente de la murga destemplado 
resulta un verdadero chiste musical, y 
presta al bullicioso, cuadro un sol colori­
do; que parece como si se dibujara la es­
cena con plasticidad de visión directa.
Albeniz ¿nos sugiere el óuadro de una 
fieetá catalana exuberante de vida y de 
movímiénto.
El fragmento fué deliciosamente inter­
pretado.
Constituía toda la segunda parto la 
Quinta Sinfonía, de Beethoven , hermo­
sísima composición que siempre mereció 
los sufragios universales de los aficiona­
dos.
W agner afirmaba que lo completo era 
la ópera, donde se junta todo, pero escu­
chando al sublime sordo precisa confesar 
que lo perfecto es la sinfonía, donde no 
hay nada que sea material, que se vea, 
que engáñe, que seduzca.
Acaso, después de la novena, es lá 
quinta la más grande de Beethoven, mos­
trándose en ella el maestro rotundo, defi­
nitivo. Junto a la energíá y la rudeza, 
junto al estallido soberano de pasión tu­
multuosa, hay en Beethoven una delica- ■ 
déza dé ingenuidad, üñá sénciliez en- : 
cantadoras que subyugan y encadenan.
Shúmann decía justamente de ella: 
«Por más que se oiga, siempre se hace 
sentir con interés, sin distinción de eda­
des ni de conocimientes, destacándose 
una poderosa influencia, sólo comparable 
a ios grándes fenómenos de la Naturale- < 
zá, que a su aparición sobrecogen el áni- s 
mo. Los tres tiempos de que consta, ptro 
señaladamente el andante con moto y el ^ 
scherzo final, desbordaron el entusiasmo.
Encabezaba la última parte Las trave- i 
suras de Tull Eileuspiegel, dB\icioso poe­
ma de Ricardo Strauss, músico que ya 
disfruta entre nosotros de merecido pres- J 
tigio, pudieñdo señalarse la ejecución 
por parte de los profesores que acaudilla  ̂
Arbós, como una de las más afortunadas.
Con verdadera expectación era aguar- . 
dado el pezzo de Tristán e Iseo, obra en * 
que vivó, fto sólo la más hermosa leyen- ♦ 
da de amor que jamás vieran los siglos^ ^ 
sino también un capítulo de h istqm  li>'. . 
tima y dolorosa queídetermifló >  exís- I 
téncia de Ricardo Wagné? liiin ij-emón-  ̂
dá crisis moral. Su pasión haeia Matilde  ̂
Wessendbuk, revelada en íáeha aún re- i 
cíente por la publioadón de su corres- I 
poridéncia, palpita en las páginas dó la I 
maravillosa partitura, donde hay acor- « 
des que semejan quejidos y melodías quo 
simulan caricias.
Jamás— dice el ilustre Manríqqe de 
Lara—ha tenido en el arte expresión se­
mejante el amor, cuya misma grandeza 
lo convierto en angustioso tormento, y 
por olla el genio de Wagner ha hecho re­
vivir on ia música aquel sentimiento in­
mortal que, en los fragoaeaíos conocidos 
del primitivo poema de Thomas, con- 
mneve, tan jp^rofundamente, nuestra ter­
nura, que invade el alma de compasión 
y loa ojos de lágrimas...
Y  como se esperaba, ©I éxito sobereno 
de esta tercéra pórte fuó ía interpreta­
ción magistral del Preludio y muerte de 
Iseo, ftuyb pasaje, llénO de ansia, de fa- 
taiidád, sonó con toda la fuerza, eon todo 
el encanto, boii todo el resplandor que lo 
llena, adiVírianda,' pbr sus gradaciones 
de color ihténsó,, ia exaltación del senti­
miento qhe experimenta la desventurada 
ppíneeaa cuándo á la vista del cadáver, 
quiere morir de ternura y d© dolor, ya 
que su amantó murió de amor, y  ábra- 
zada a los inanimados restos de Tristán, 
con un últluao beso exhala el postrer 
aliento.
El púbfico suspónso, encantado, satis-
eterna belleza, que t?u> j,ien saben inter­
pretar los ilustres génios de la música.
Ho aquí el programa de esta noche, en 
“Cí que además de las composiciones 
anunciadas interpretará el insigne Fran­
cisco (losta, acompañado por la Sinfóni­
ca, la deliciosa Habanera del ilustre mú­
sico francés Saint Saens:
S e g u n d o  c o n c ie r to .— 20 d e  A b r i l  
PR IM ERA PARTE  
1.  ̂ «Euryanthe», over­
tura ....................Weber.
Peer Gynt» (Suite 















Sinfonía fantástica» . .
I. Ensueños. Pasio­
nes. Largo. A lle­
gro to agítate.
Un baile. Wals.
Allegro hon tro- 
ppo.
Escena óU los cam­
pos. Adagio.
IV. Marcha al suplicio.
Allegretonon tío- 
ppo.







«Danza macabra». . Saint-Saens. 
«Rapsodiahimgara»,
én do menor. . . Liszt.
C IN E  P A S G U A L IN I
Hoy ESTRENO nunca visto en Mála;^^
£9 imigcti
y la de gran éxito
L a  hercoj-osa G am ilá
PAGINAS DE LA. GUERRA
monje y un
He ido, en estos últimos tiempo.», a lo 
que nos queda de Bélgica, de Bélgica in­
dependíente: un pobre paisillo de brumas 
y pantanos y aguazales, regado en san­
gre, sembrado de ruinas. De Nieuport a 
Yprós las trincheras franco-belgas mar­
can la frontera. Ante ellas, sírveles de fo­
so o zanja, una extensa zona de inunda­
ción. En el siglo X V II, cuando se batían 
en las> ínismás regiones los soldados de 
Mauricio de Nassan, llamaban a esta 
guerra, la guerra de las ranas. Las cosas 
no han cambiado. Hoy, como entonces, 
se baten los Soldados por conquistar una 
charca, nm ¿ríadéro de ranas. Salvo en 
muy _póc4s:SÍtÍGs en que hay puentes, a 
los adversarios sepáralos dos kilómetros 
dé agua b de fango. Granjas o barracas 
emergen aquí y allá. En esta zona se han 
situado las vanguardias. La mayor parte 
son inaccesibles durante el día, por el 
fuego de metralla; pero, pueden ser v i­
sitadas por la noche, á ÍAVor de la cual 
se hace el relevo y se aprovisiona a las 
tropas.
Guando me hallaba en P..., mó propu­
sieron qué visitase uno de estos puntos 
avanzados, en lo más extremo de las lí­
neas belgas.
— Verá usted— se me dijo—un hombre 
no vulgar, Ayer era fraile; hoy es oficial.
P:.í^ína Aíñ l̂á A
¿L PCS'OLÁK
Martes 20 Abril 1915
&BRÍL
Lana oreoiento el 22 a 
Sól, sale 6-4, pónese 6-40
20
Semana 17.— Martes 
¡Santos áe hoy.— Sta. Inés.
Santo de mañana.-—San Anselmo,
Jm b ile  ^ á ra  h o y  
C IJARSÑTi :'“H¿í S.— En Capuchi-
»os. ,,
Para man ana.— Idem.
Después de brillantes estudios militare 
acordó abantlonor la carrera de soldado e 
ingresar en uíi convento de franciscanos. 
La guerra sorprendióle siendo monje y lo 
lanzó fuera del convento; arrojó el sayal, 
recobró su uniformo y ahora se le ve te­
niente, condecorado por hechos de arm^s 
Y reclamando como favor el ser enviado 
a los sitios más penosos y de mayor peli­
gro.
Partimos, pues, para ver este monje 
guerrero en su ermita. Un dique do fagi­
na, haces de palos y ramaje, une dos fan­
gosos islotes en los que se hunde uno has­
ta las rodillas. Para poder atravesar esta 
zona, las compañías disponen de algunos 
pares de botas altas de caucho. La noche 
era clara. Un débil resplandor de media 
luna se reñejaba sobre las ciénagas. Del 
lado de Nieuport, los alemanes lanzaban 
cohetes de luces vivísimas, para preve­
nirse, en las refulgencias de todo ataque 
posible. Los cañones enemigos tronaban 
a lo lejos sobre nuestras cabezas y los 
120 largos franceses enviaban sus obuses 
a los acantonamientos del otro lado del 
Yser. Los proyectiles cruzaban el espacio 
silbando, como pájaros, muy alto, en ®l 
cielo. Después de una hora de marcha, 
apoyándonos sobre un palo para no caer, 
llegamos al villorrio de O.,.; más bien 
dicho: a lo que queda del villorrio, algu­
nas paredes, un campanario derruido, 
una granja despanzurrada por los pro­
yectiles.
Hállase en este paraje la gran guardia 
al mando del teniente L. Una quincena de 
jsoldados vigilan: las trincheras alemanas 
no están más que a 200 metros de distan­
cia. Otros soldados, en una cueva, juegan 
a las cartas. La recluta, llegada del día 
anterior, duerme con las narices pegadas 
a unas vigas. El jefe está allá, en lo alto, 
en una especie de palomar qtie le sirve 
de observatorio. Subimos, y nos hace los 
honores de su celda: cinco metros de lar­
go por cuatro de ancho. Muebles: unos 
haces de paja, una silla con el asiento 
hundido y una mesa que cojea. No hay 
más luz que una linterna sorda, invisible 
desde afuera.
Nuestro ermitaño vive en este zaquiza­
m í hace más de uri mes. A  sus hombre.s 
Shj les releva cada vainticuatro horas: él 
se liiega a ser relevado. Observador para 
la artillería no se mueve de su sitio: no 
tiene más lazo con el mundo exterior que 
un hilo del teléfono que lo une al cuartel 
general. Se le aprovisiona como se puede 
durante las noches encalmadas. Muchas 
veces las comunicaciones, bajo el fuego 
de las ametralladoras,son imposible. Ha­
ce tres semanas, durante tres días no se 
le pudo enviar agua potable. L ..., para 
aplacar su sed, tomó agua de las inunda­
ciones, agua sucia donde se maceran los 
cadáveres, e hirvió en un cazo este líqui­
do para sorber tan solo las gotas que* se 
posaban sobre la tapadera. Hace pocas 
noches lo visitó un obús: estalló, pero por 
azar maravilloso— él dice que por mila­
gro, quizás—no le hizo más que un ras­
guño en un dedo.
A  quien le pregunta si la vida, en estas 
condiciones, no es insoportable, si no se 
muere de fastidio y de soledad, nuestro 
huésped responde: «Jamás he sido más 
dichoso. El tiempo pasa rápidamente. 
Arreglo mi casita: cuido de mis hombres; 
comunico más observaciones. Tengo coii- 
ciencia de lo útiles que son mis servicios 
a mi patria.» Y  como para completar su 
pensamiento nos muestra grabada con su 
conaplumas sobre la pared, esta inscrip­
ción: «¡V iva  el rey !»
**  *
¡Qué distancia entre esta hombre, este 
religioso, este conservador, esté realista 
y  el republicano, el socialista, el incrédu­
lo a quien acogía! Y, sin embargo, al es­
trechar su mano, con la más honda sim­
patía, las diferencias se borraron. Esta­
mos juntos. Sentimos, gozamos, espera­
mos las mismas cosas. Si los modos de 
expresión difieren, los sentimientos son 
idénticos. El salió de su convento. Yo de­
jó mi Casa del Pueblo. Nos defendemos, 
codo con codo contra una agresión bru­
tal e injusta. La Bélgica de ayer ha 
muerto, ¡Viva la Bélgica de mañana!
Emilio Vandervelde
Notas munieipales
C o m is ió n
Ayer se reunió, bajo la presidencia del 
alcalde accidenta^ señor Martin Rodrí­
guez, la Comisión de Arbitrios Sustituti- 
vos, despachando diversos asuntos de 
trámite.
E l  G ru p o  E s c o la r
Para mañana ha citado el alcalde in-, 
terií.ü a la Comisión de Obras Públicas, 
a .'Ljaio de iiispaecioiiar, en compañía 
d' ios técnicos del Ayuntamiento, los 
íribajos de construcción del Grupo Es­
colar del Cempillo.
Como este asunto se trató en el último 
cabildo por varios señores concejales, al 
darse cuenta de la certificación de las 
obras ejecutadas en dicho Grupo Esco­
lar, pueden asistir a esa visita de inspec­
ción, los ediles que lo deseen.
Casais ru in o s a s
Se les ha concedido de plazo hasta fin 
del presente mes, a los propietarios de 
las casas números 30 y 32, de la calle de 
Compañía, para que procedan a su des­
alojo, a fin de que una vez que las ha­
yan abandonado los vecinos, den co­
mienzo los trabajos de derribo de las ci­
tadas fincas que se encuentran en estado 
ruinoso.
C o n fe re n c ia
Nuestro querido amigo y correligionar 
rio, señor Martin Rodríguez, siguiendo 
la costumbre que se tiene trazada ai ha­
cerse cargo de la alcaldía, visitó ayer a 
la primera autoridad gubernativa. "
Los señores Ugarte y Martin Rodrí­
guez, sostuvieron una afeotuosa entre­
vista.
C I N E  P A S G Ü A L I N I
Hoy ESTRENO nunca visto en Málaga
£9 iisiifta aciisaáora
y la de gran éxito
La hermosa Camila
SOCIEDAD
En Jaén han contraido enlace matri- 
manial, la bellísima señorita Elena Suca 
Queisugá y el ingeniero industrial, don. 
Carlos Díaz Serré.
Ambos contrayentes son muy queridos 
en Málaga, por haber pasado entre nos­
otros largas temporadas.
Deseárnosles eterna luna de miel.
«
En la mañana de ayer recibió sepultu­
ra en el cementerio de San Miguehel ca­
dáver de la respetable señora doña Ma­
ría Guarrero Rosales.
El triste acto constituyó una manifes­
tación de duelo.
A  la apenada familia enviamos nuestro 
sentido pésame.
•
Para pasar una temporada en esta 
capital, ha venido de Ecija, acompañado 
de su distinguida esposa, el rico propie­
tario da aquélla población, don Miguel 
Serrano Anápudia.
*
Ha regresado a Almería el ilustrado 
abogado, don Antonio López Cambro- 
nere;
«  •
Después de pasar una larga tempora- 
na en esta capitál,-han regresado a Jerez 
el propietario, don Antonio Zafra y su 
distinguida familia.
Anoche a las nueve, se verificó en la 
parroquia do San Felipe, el acto de im­
poner las aguas del bautismo a ua hijo 
do nuestro particular amigo don José 
López Rod.dguez y de su distinguida es­
posa doña Isabel Márquez Ortíz.
A l neófito, al que se le impuso él nom­
bre de Antonio Manuel, fuó apadrinado 
por don Francisco León Valdés y su es­
posa doña María Donaire Ortíz.
Terminada la ceremonia pasaron los 
invitados a la inorada de los señores de 
León, dónde se celebró úna agpádáble 
fiesta, siendo obsequiados los asistentes 
con dulces, habanos y licores.
Han venido de Malilla, el capitán de 
ingenieros, don José Cabello y Díaz de la 
Guardia, y el primer teniente de infante­
ría, don Pedro Madrigal.
En el expreso de la mañana regresa­
ron de Madrid, don Juan Barrionueyo, 
don Eleuterio Iñrguez y su bella hija 
Julia, don José Vidal Ros y don Alejo 
López. ,
En el correo general regresaron de 
Sevilla, el ingeniero don José de la Muela 
y su bellísima, hermana Carmen, don 
Ramón Gíménez-Cuenca y su paonísima 
hija Carmelina, don Tomás Briosso y su 
bella hermana, y los apreciables jóvenes 
don Rafael Cano y don José TrujilloRuiz 
Conde.
En el axprós de la tarde marcharon a 
Madrid, el jefe del tráfico de los Ferro­
carriles Andaluces, don José Cove y su 
esposa, el concejal de este Ayuntamien­
to, don Diego de Mesa Rosales y don 
José Mata.
A Aguilar (Córdoba), el juez de ins­
trucción de aquella ciudad, don Luis 
Marra López.
En su finca «San León», del camino 
de Suárezr se hallan de temporada nues­
tro estimado amigo, don León Herrero 
con su distinguida familia, los señores 
de Domínguez (don Saturnino), acompa­
ñados de la bellísima señorita Loli Gon­
zález.
Nuestro querido amigo y correligio­
nario, don Pedro Gómez Chaix, regresó 
ayer de Madrid.
En e l tren de las diez y veinte de la 
mañana llegó ayer, procedente de Bar­
celona, nuestro estimado amigo, don Jo­
sé Ramírez García.
fistifos M oM i)
S egu n Ü a  l is ta  d e  d o n a t iv o s
. ,  Pesetas.
Suma anterior . . • •
Don Antonio Castro Toro. . .
Don Juan A l c a l á . ....................
Don Mauricio Barranco . . .
Don Pedro Vega. . . . . .
Don Félix S e o a n e ....................
Don Julián Serrano, . . . .  
Don José Romero Fernández . 
Don Evaristo M ingue!. . . •
Sres. Hijos do Pedro Domínguez
Don Germán Pérez....................
Don Francisco Solis . . . .
Sres. Hijos de Pedro Valls . . 
Don Luis Peláez. . . . . .  
Don Antonio Martin Robles . . 
Don Francisco Navas . . . .
R e c ib im ie n to  |
? Los individuos de la Banda municipal | 
i do música, deseando testimoniar su gra-- | 
 ̂ titud a la empresa organizadora de los | 
? conciertos de la Orquesta Sinfónica, prr | 
i haberles concedido entrada gratis a los . 
I mismos, solicitaron del alcalde interino  ̂
I la debida autorización para asistir de | 
I uniforitíQ^l r6CÍbiinÍ6nto dsla not^bilisi- |
ri ma agrupación musical.
I  El señor Martin Rodríguez accedió a 
* ello, y ayer tarde acudió el personal de 
la Banda, a la estación de los Andaluces, 
recibiendo afectuosamente a los músicos 
déla Sinfónica.
L a  A g e n c ia  E je c u t iv a  
Los trabajos de la Agencia Ejecutiva 
del Ayuntamiento han tenido gran im­
pulso, al objeto de que inmediatamente 
sean puesto al cobro los recibos de atra­
sos, para que satisfagan sus deudas por 
arbitrios municipales aquellos que pu- 




y mañana su papá...
(Lo de cmañ&na» es un... mito, 
pues no se cuando será).
El raaurismo, con su loca 
postura, no se detiene, 
y deja de ir por la boca ,
la po6a fuerza que tiene.
Gomo hablar no cuesta nada, v 
(apenas irritación), 
esa parte está encantada 
con su perenne canción.
cPor la boca muere el pez...» 
dice un adagio que evoco, 
aunque los de ese jaez j
'murieron y no hace poco. íj
Pero por si le quedase 
algún átomo de vida . n
hacen una nueva írase 
|y perecen én seguida!
Yo no he visto nada igual  ̂
ni siquiera semejante ¡
como ese grupo «espectral» ; . i 
y su cabeza.,, parlante.
inéxtricable orador 
e| distinguido señor, y 
¿cuándo se entrega, felipe, 
g l silencio, cpn amor, ' 
que sepamos lo que dicél f
* *
Con una noble cautela 
(que no le va a servidor), 
ha lanzado un novela 
Anaya (Don Salvador).
La gente, con un afán 
qué casi alcanza al acceso, 
la adquiére así como el pan 
que nó está falto de peso.
Su aprecio por el autor 1 
al paso no disimula...
¡IlaY  que ver, caro lector, 
lo que La sangrre circula!
Bajo un monte de papel 
como si fuese una perla 



















Total. . . 4 . 750.-
(Cqntinmr^,)
COMISION PROVINCIAL '
Presidida por el señor Delgado |jópez, 
y con asistencia de los vocales que la in­
tegran, se reunió ayer la Comisión pro- 
víncial. , , , ,
Después de leída y aprobada el acta 
de la sesión anterior, el señor Delgado 
López da cuenta del fallecitóiento de los 
exdiputados provinciales don Manupl 
Vázquez Caparrós y don Eugenio Rodrí­
guez Mellado, y propone que conste qn 
acta el sentimiento de la Corporación; se 
oficie a la familia dándole el pésame y se 
levante la sesión en señal de duelo.
Se acordó por unanimidad todo lo pro­
puesto por la presidencia.
competé a la Directiva de la Asoéfaóién, s 
y por tanto, no puéde puntaalizar nada |
sobre lo que se le pragunts. |
Habla de i« importancia que rapresón- I 
, ta la huelga, como aima en la liichá ; 
’ planteada, 1
Señala I¿ tramitación que el acuerdo 
g de huelga tiene que seguir, |
“ Dice que en primer término el acuer- ■ 
do de huelga hay que notificárselo a la 
Federación Nací > n  do Dependientes.
Después la notificación a ía Junta lo­
cal de Reformas sociales, para la junta 
I de conciliación quo precisa en estos 
I casos.
I Refiere otros aspectos dé trámite que 
I tiene que seguir él acuerdo. 
i Espera que úna vez votada la huelga,
■! cuando se llevé a la práctica, tengan los 
I asociados el valor cívico para afrontaría.I M  señor Maldonado, solicita algunas 
l aclaraciones, que la presidencia haca.I Considerando la presidencia suficien- 
: tamente discutido el asunto, dice que se 
 ̂ va a votar si se acuerda la huelga o no.
\ Por unanimidad, y en medio de acla­
maciones, se acuerda la huelga, 
i La presidencia,con el fin de darle efec- 
t lividad al acuerdo, redacta un pliego 
i donde los individuos éstampan sus firmas 
*' comprometiéndose al acuerdo en cues­
tión.
Este se llena rápidamente de firmes.
■■ Al finalizar la discusión penetra én el 
- salón, a requerimientó de varios .<5ocios,
' el industrial D. Enrique Cáubera, siendo 
acogida SU presencia cbií salvas do 
 ̂ eplauaos.
Después se otorgaron algunos votos dé 
grtscias a señores que por su labor esti­
mó la sociedad sé nacían acreedores de 
esta medida.
I Por último, la presidencia da las gra­
cias a todos por su asistencia y los anima 
a que mantengan el entusiasmo qué du­
rante la reunión han exteriorizado, 
i' . Acto seguido dióse por terminada la 
I reunión.
i  ; '*■t * *
i  Loque se temía, y en el ánimo de todos 
I  estaba, era que los dependientes acorda- 
I rían la huelga, como así sucedió,
I  ;; En las condiciones en que se había 
I eoíocado el asunto, por precisión tenían 
I que adoptar un acuerdo resolutivo. .
I  Sin embargo, es creencia generalizada 
I que la huelga no llegará a plantearse,
I toda vez que la Junta local de Roform^s 
 ̂ sociales, como arbitro^ buscará pl térmi­
no medio entre ambas clases litigan tés.
Nosotros, en estos litigios sólo nos limi- 
taínos a la labor informativa, con la im­
parcialidad y neutralidad que estas cues­
tiones societarias imponen.
A
Para én breve dará‘ una conferencia 
en la Asociación de Dependientes, don 
Eduardo Pérez Cútoli.
El tema que dicho señor ha elegido es
Previsíón y ahorro.
Juan Lorenzo.
E L  “L L Á V I N
A ,  i
Almacén al
II
B  s :  is| ^  V "
por mayor y menor d©j F erre te ría
S ^ N T A  M A R IA ,  1 3 .— M A L A G A
Batería de cocina,' erramientas, aceros, chapas de zlno y  latón, alambres 
_ estaño, hoi lata, tórnillería, clavazón, cementos, oto., eti-.l i i i  lilÉptol Tittío
Vinos Plhcis d& Málaga criados Bod&güt calle Cm>achinos n. 15
C A  í - 'A  . F U M  A  B  A  SSL 1 8 7 0 ^
Don iBSduafdo íjiez, dueño del estábléeimiantío de 1» calle de San Juan de Dios núme'ío 88
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Vinos del país
Vino Blañoo Dulce los 18 litros pías.
Pedro Xunen »  







Una botella de 8t4 » »
Vinoa Vftiápp&ña Blaéso 
I (a) de 18 litroa Váídéí>oña blanoo ptaa 
Ija * 8 »  •* *
>» 4 » V »
1 í
botella 8|4 » »
mifc snpT’fa&f en ta Plaaa dé Biego' número 18, «La Morced», Ceryeotfía 
No olvidar laa B¿ña*,,‘ san Juan de Dios 20, y Oisneros 55, (esquina ai PasUlo de Santa
EL  L L A V E R O  ,
FERNANDO RODRIÓÜEZ ■ '
S a n t o s ,  1. 4 .— M A L A G A  
Cocina y Herramicnt»?! de todas clases.
Establecimiento de Férreteria, Batería de í 
Para fiavoreear al publico con precios múy í 
ventajosos, se venden Lotes de Eáteria-dé co- | 
ciña de peseta» 2‘40 a 3, 3*75, 4‘50, 5‘50,10‘25, f 










Melilla los pasajeros don Salvad éc Gar­
cía, don Nicolás Beyán, don Jí'rancíscó. 
Quero, don Antobio Molores, 'ion Anto­
nio Santos, don Miguel Lópeiz, don José 
Domenech, don Juan Díaz, don Miguel 
Meliveo y don Juan Gavila*
De la cárcel de EátepotWa éerá condu­
cido a la de Málaga el pr aso Diego Tru- 
jillo Bocanegra.
'Sé hace un bóiíítn regaloatodo cliente que ¿ cárcel dé ésta
dompre por valor de 2t> pesetas. dado el preso en la d© Ronda, Alonso
BÁLSAMO ORIENTAL y Tornay Sánchez.
Callicida infalible: curación radical de’ca- ,
UoB, ojos de gallos y durezas de los píes. |
De venta ep droguerías y tiendas de quto '5 
calla.
El rey de los callicidas iBálsamo Oriental»'
yá condúeido a la  
o í^dblo González
Ferretería «El Llavero»,—D. Fernando Ro- 
dritmez
Movimiento social
L o s  d ep en d ien te s
El domingo en la noche, reunióse la? 
gremial de coloniales en su local social,, 
para concretar y definir la actitud que en„ 
el litigio que sostienen con sus patronos; 
precisen adoptar. , ,
El solo anuncio dé que de dicha reu­
nión habían dé salir acuerdos y resolucio­
nes de carácter radical que el asunto qhé 
sostieBén originara, hizo que el salón 
donde se congregaban apareciera total­
mente lleno de sodios. ^
A  la hora acostumbrada el señor Gó­
mez Yago abre la sesión.
Dice qué en atención a los transcenden-, 
tales acuerdos que de la reunión salgan,' 
precisa que el acto lo presida el señor^ 
don Bernardo Rodríguez, que lo es de la 
ci 8 ci Ó 13l •
Este la ocupa y da las gracias por la ^
distinción de que se le hace objeto. _ _
Seguidamente dióse lectura a un oficio 
que la sociedad «L a  Unión Industrial» 
remite, participándoles el acuerdo tomar 
do por dicha asociación. /> • u •
Sobre el contenido de dicho oficio ha­
cen uso de la palabra varios asociados,l08 
cuales emiten diversas opiniones sobre, 
el juicio que el mencionado oficio les me­
rece. ,
El señor Gómez Sanz, se ocupa de la 
reunión celebrada por La Unión Indus^ 
tríal, censurando lo que en dicha reunión
se acordara. .
Elogía las informaciones que sobre este 
asunto venimos haciendo, por la impar­
cialidad de que las mismas están satura-
La presidencia, considera suficiente-| 
mente comentado lo que motiva las i 
nifestaciones expuestas y estima _qué debe 
entrarse de lleno en el asunto objeto de la 
reunión. • -a
El señor Páez, ruega que la comisión 
que visitó al señor Ripoll, dó^cuenta de 
las condiciones en que este señor estam­
pó su firma,^ , . , -
Uno de la comisión da cuenta de lo que
se solicita.
La presidencia vuelve de nuevo a ex- 
hortar a los reunidos para que resuelvan 
de plano lo que proceda, en la denega- 
ción de la petición solicitada.
El señor María Moreno, considera que 
tal como se ha colocado el asunto y la 
disestimación que de sus pretensiones se 
hace, ío que procede es la huelga.
Precisa—añade—que todos se compe­
nétren de la importancia que para nos-, 
otros ha de representar una vez llevado a 
la práctica el acuérdb que édoptemps.
Muéstrase partidario da la huelga par­
cial, toda vez que existen patronos dis­
puestos a conceder lo que piden.
El señor Sepúlveda, opina que la huel-. 
ga debe ser general del gremio.
El señor Páez estima que la huelga 
debe ser parcial, pues sé patrono accede 
a sus demandas y, por tanto, conceptúa 
injusto la cesación del trabajo con el
mismo. - . . - t i
La presidencia estima pertinente las 
indicaciones del señor Páez, pero precisa 
que se acuerde en firme lo que sea, pues 
luego es suceptible de modificación lo 
que se crea más conveníante.
El señor Lino, estima que se impone 
la huelga, por decoro propio de la clase.
Él señor Infante, pregunta a la presi­
dencia si puede precisar el día que la 
huelga se ponga en práctica.
Contestóle el señor Rodríguez manifes- 
Undo que el planteamiento de la huelga,
ANIS GIBALOS
í, o o G i i A a  ' v w G m o n
f  UiSICOS 3fABÍ«CA?fTSES
¡yiUDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
;? ■ " ' 'gÚCKSORKS Dx ,
MURO ¥ SAEMZ
SIOOIOH D I  VINOS 
Vandeu Vino8 SéeoBlde fie 19IS,
b peoétes la arKeb» Utiías; d«
8'SO psEBíiag.
AñejoM de 6 a SOpeaaías.
Daléé y F. IL.t 7'50l moseateii fis 10 i  iOpa- 
issaa.
y eoioc, de 8 a S pessti&s.
Viudepeñaé íimto y blaneoj »  5 pesetas. 
Vinagres pares de vino, desde 8 a 10 pesetas 
los 13 litros.
Jarabes de pura fruta para refrasecs a 1*85 
Otro.
AaieadoBi BongOpgnae, Caña, Ginebra, oteé- 
ser».
Precios conoeTxiúrmiea 
Bodegas, destüeriaa y esentorio: Almaaeniis 
de Oampo (Huerta Alta).
Teléfono número
Servieio a domieilio.—Baoursales y Gentros 
de avíaos: Pasillo Santo Domingo,; 88í Frente si 
Puente Tetuán.
Museo Comercial 
y Biblioteca Tecnológica I
B ea tn s  24, b a jo  í
Visita pública ioa días laborables de | 
13 a 16. I
Estacióm  M t^ t^ o ro lóg ica  de l |
In s t itu to  d e  M á laga .
ObserYaoidn«a tomadas a las ocho dé la ma­
ñana el día 19 de Abril' de 1915:
Altura barométrioa rédnoida a 0.°, 760'5. 
Máxima del día anterior, 20‘6 
Idem mínima del mismo día, 9'8.
Termómetro seoo, 14'6.
Idem húmedo, 11 2.
Direoeión del viento, N O.
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 51‘0 
Estado del eielo. Despejado.
Idem del mar.Xlana.
Evaporación mpn 4*0.
Unv!» en mim, CO.NOTICIAS




rrera M.0Tit9ir!egr<̂ ', s petición propia ha 
sido destinado a Ciudad Real.
El ssñpr Barrera taaía a su cargo el 
Nsgociado de Prensa, y los periodistas 
que hacemos información en dicho cen­
tro, siempre recibimos de él atenciones 
y facilidades, que recordaremos con eter­
na gratitud.
Nosotros al lamen Gr el traslado, le de­
seamos muches prosperidades en el nue­
vo destino.
Para sustituirle ha sido nombrado don 
Antonio Pacheco Chica, destinado en el 
Gobierno civil de Ciudad Real.
' La Capitanía General de la primera 
región anuncia hallarse vacante la pla­
za de sub-llávero en las Prisiones M ili­
tares dé Madrid, pudíendo aspirar a di­
cho cargo los cabo retirados o guardias 
civiles en la misma situación.
Por término de quince días estará 
i| expuesto en la alcaidía de esta capital el 
padrón dé cédulas personales dél año 
corriente.
Cufaddts del 9S por roo de las 
«afertaedades del estóniágo é  in « 
testinps con el E lix ir Estomác&l 
áe Ssiz dé Carlos. Lo recetan 
los médicos de las cinco partes dél 
mundo. Tonifica» ayuda á las 
dlgéstiones» abre e l apetito» 
quita e l  dolor y  cura la
I
tas acedías» vómitos» vértigo es» 
tomacal» indigestión, flatulen« 
cías, dilatación y  úlcera de^ 
estómago» bipercíoridria» neu* 
rastenia gástrica» anemia y 
clorosis*con dispepsia: suprime 
los cólicos» quita la  diarrea y 
disenteria» la fetidez de la s  de­
posiciones y es antisépticó. ¥ ¡^0 -  
riza el estómago é intestinos» 
el enfermo come más, digiere mejor 
y  se nutre. Cura las diarreaá de 
ios niños en todas sus edades.
D$ venia en las principales farmacias 4ei mundo y Serrano, 30, MADRII? 
f  e rtmiU foiiotu • quita lo pidt.
En ql negociaclo correspondiente de 
este Gobierno civil se recibieron ayer los 
partes dé accidentes del trabajo sufridos 
por los obreros siguientes:
Vicente Soriano Zaragoza,Miguel Cas- 
tilíéjo' Arrabal. Genaro Martínez Calvo, i 
Francisco Balmoz Romero, José Fernán- | 
dez Pérez. Manuel Toro Milián, Bartolc- 
mé Parras Pozo, Francisco Serrano V i- ' 
Jlánueva, Manuel Carrión Fuentes, Juan 
Ramírez Martín, Antonio Reyes y Fran­
cisco Marín O tero..
I  En las alcaldías de Estepona y Bená- 
I dalid sé.hallan de manifiesto al público,
I por término dé quince dias.slpresüpues- 
I to municipal extraordinario para el p're- 
* sente sño.
En el presente raes se verificará en 
^Tolox la rectificación del ámillaramien- 
to de las riquezas rústica y urbana.
Por espacio de ocho días estará ex­
puesto al público en la alcaldía de To- 
I rrox, el padr.m industrial.
I La alcaldía de Alfarnate anuncia que 
I durante el próxiipo mss de M^yq sq han 
I de confeccionar los apéndices al amilia- 
I ramiento, que servirán de base pa- 
I rs el reparto de la contribución territo- 
rÍBÍ por rústica, pecuaria y urbana para 
el año 1916.
El Comandante juez instructor de esta 
plaza llama al recluta Jssé 0|le Rodrí­
guez, faltona, concentración.
El juez de Marbélla cita a María Váz­
quez Juan, procesada por hurto, y a Es­
teban Gil, para hacerle entrega de una 
cerda que le fué húrtada.
La Comisión Mixta de Reclutamiento 
se reunió ayer, resolviendo distintos ex­
pedientes de quintfré relativos a mozos 
de los pueblos de Archidona, Banaoján y 
Benahavís.
Ayer comenzó a prestar sus servicios 
en esta capital el vigilante de policía don 
Joaquín Gil Sánchez.
Por fuerzas de carabineros de esta Co ­
mandancia han sido apresado 43 kilos 
de tabaco al vecino de Torre del Mar 
Miguel Calderón Fuste.
En el vapor correo llegaron ayer áe
Desde Estepoua s 
I da Marballa el reclu 
'? Moreno.
¡ • - 
i Por las diferente#, vías de coinunica- 
f ción llagaron ayer a Málaga, hospedán- 
A dése en los hotelf^á q^® ® continuación se 
 ̂ expresan, los sif^yíientes viajeros:
Simón: Don J^éé Vidal Ros, don Luís 
Niéto, don Juan: de Troya, don Francis­
co Mellado, áofi José Mira, don Floren- 
tine Jubera y d.on Francisco Tarnero.
iColón: Don Sebastián Mira, don Abra- 
ham Ben.amé'i, don José Villegas, don 
José Palomo; 4on Eduardo Márquez, don 
Leandro GáHantegui, don Marcelino 
Bárceaa y  don José Escobar.
Niza: Df»n Julio Pérez, don Luis To- 
rPégrosa, dan Tomás García, don José 
Blasco, don Alfonso Sotíllo y den Maria­
no San Miguel.
Victoria: Don Antonio Trujillo y don 
Manuel Calvo.
Alhambra: Don Julio Francés, don An­
tonio Funco, don Odón González, cion 
A. Gasaux, don Earique Fernández A r- 
bós, don Vicente Prado, don Casimiro 
Olalla, don Francisco Medina y don 
Cristóbal Gap.cía.
Regina: Mr. Bustori y  don José Ca- 
Jlao.
Según dalos de la Dirección general 
del Instituto Geográfico y Estadístico, 
procedentes de los Registros- civiles, el 
movimiento natural de la población de 
esta capital durante el mes de Febrero, 
fué el siguiente:
Población calculada 529.799.
Nacidos: Vivos, 1538; varones, 868; 
hembras, 670; legítimos, 1422; ilegítimos, 
114; expósitos, 2. Muertos,'49. Varones, 
28; hembras, 21; legítimos, 40; ilegíti­
mos, 9; expósitas, 0.
Natalidad por 1.000 habitantes. 2‘90, 
Matrimonios, 280. Nupcialidad por 1.000 
habitantes 0,53 . Mortalidad por 1.000 ha­
bitantes, l ‘8k
Defunciones: Varones 508, hembras 
462, menores de cinco años 289, de cinco 
y más años 681, en hospitales y casas 
de salud 52, en otros establecimientos 
benéficos 20, fiebre tifoidea (tifo abdo'mi- ; 
nal) 6, tifo exantemático 0, fiebre in­
termitente y caquexia palúdica 1, virue­
la 0, sarampión 4, escarlatina 0, coque­
luche 3, difteria y crup 8, grippe 15,cóle-| 
Ya.asiático O, cólera nostras O, otras en-| 
férmedades epidémicas 5, tuberculosis] 
,de los pulmones 66, tuberculosis de lasj 
meninges 6, otras tuberculosis 12, cáncer! 
y  otros tumores malignos 23, meningitisl 
simple 45, hemorragia y  reblandecimieh^ 
to cerebrales 52, enfermedades orgáni-^ 
cas del corazón 116, bronquitis aguda 45,'" 
bronquitis crónica 89, neumonía 53,; 
otras epfermedades del aparato res pira-;;;; 
torio (excepto la tisis)' 55, afecciones deP'’ 
estómago (menos cáncer) 6, diarrea y 
enteritis (menores dé dos años) 42, 
apendicitis y  tiflitis 2, hernias, obstruc- 
f cienes intestinales 4, cirrosis del híga do 
6, nefritis aguda y  mal de Bright 17, 
tumores no cancerosos y otras enferme­
dades de los órganos -genitales de la mu­
jer 1, septicemia puerperal, fiebre, peri­
tonitis, flebitis puerperales) 9, otros ac- 
I cidentes puerperales 4, debilidad congó- 
; nita y vicios de conformación 48, senili- 
! dad 67, muertes violentas (excepto el 
suicidio) 10, suicidios 4,otras. enformeda-™ 
des 181, enfermedades desconocidas o| 
mal definidas 24. Total de defunciones 
970.
S E  A L Q U IL A N
Unos almacenes en la calle, de Alde- 
rete .númerQ 33. (Huerta Altaji,.
Darán razón en la Fábriéá, l̂e Tépones 
de Corcho,, calle de Martiriez Agüilar, 
17, (antes Marqués).
P IDA USTED en lo's mejores Ultra­
marinos el exquisita, cafó Torrefacto, 
marca TOBO, es el Faejor y más aromá­
tico.
SubaisV<^ v o lu n ta r ia
Tendrá lugariia de la cssa número dos 
segundo de lÁPlaza del Obispo, de esta 
ciudad, con p-jiedia paja de agua que la 
surte, el veinte y ocho próximo, alas 
quince, en el estudio del notario don 
Juan Barroso Ledesma (Alameda de Car­
los Haes íiúmero cuatro).
S e  a lq u ila n
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabilla, número 26 y la casa nú­
mero 23 del Pasillo de Guimbarda.
Un ilustrado profesor de veterinaria 
desea regentear un establecimiento de 
esta índole en esta capital o en cualquier 
pueblo de la provincia.
Pueden dirigirse al número 3 segundo




T A B L - E T  D O Í - L -
Curan en CINCO MINUTOS 
delorpor fuerte que sea, haciéndole des­
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo__pueden tomar desde
Jos niños de diez años.
El TABLET DOLL cura jaquecas, do 
lorde cabeza, dolor .de muelas, dientes y 
"todos los dolores nerviosos.
MODO DE USARLO.— Tómese un 
TABLET coa agua, y si a los quince mi­
nutos no se lo quitase del todo, el segun­
do cíue contiene toda caja.
Freek Tabíet Machine, Chicago ILL ,
U. S. A.
Acorn Bress M. F. G.
Eloy Borrego Blanco, corneta d®l Regi­
miento infantería Granada, num 34.̂
Antonio Mináya López y Alfredo Díaz 
Ortiz, cabos del Eegimiento Cazadores Victo­
ria, ¿úm. 28,i;Caballeria, y Lmiho Agís Déos, 
soldado del Regimiento Taxdirt,mim. 29, Ca- 
ballcria.
Jafomadis cow(rdal
IER EZ IDEUtk'BE^ItE TESORQ
Ateneo Popular-— disposición del 
aftñor Presidenta se cita a todos los seño­
res socios a la junta general da segunda 
convocatoria que se baide? celebrar m di» 
99 de A b r il»  laS ocho y meaia de ie 
Tif.che, en nuestro local social, Nosque- 
ra 7, para tratar de los asuntos
comprendidos en la orden del día.
Dada la importancia de jos, asuntos a 
íi-fitur se ruega la puntual asistencia.
Málaga 19 Abríri915.— El Vice-secre- 
tario, F. Beina. Clavero. ,
La Dirección general de la D euda y Claseí 
pasivas ha concedido las siguientes penslo-
Doña Florentina Nieto Campilio,  ̂ viuda del 
capitán don Sandalio Sanz Falgeraco, 625
Sofia Menéndez Fernández Cuero, 
viuda del coronel don Enrique Muñoz Fer­
nández, 1.650 pesetas, ^  . _
Doña Catalínsî  López García, viuda del 
primer teniente don Martin Lucio Gallo, 47q 
pesetas.
' Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguiontés retiros:
José Díaz Manzanares, Carahinero, 3 ‘̂02 
pesetas; don Domingo Benitos Benités, sar­
gento de la Guardia Civil, Tí'O pesetas; don 
Rogel Capilo Aznar, teniente coronel de In­
fantería, 487‘5p pesetas; l^igual Sánchez 
Echevarría, Guardia civil, 28‘Oz.
G lifÉ  V A § fC U ^ IN I
Hoy ESTRENO nunca visto en Málaga
£a s(8S*á0fs
J y la de gran éxito
La hermosa
De la provincia
En Cortes han sido detenidos los veci­
nos Alonso Pérez Diaz y Roque Pérez. 
Pérez,quedando consignados^ en la cárcel 
a disposición del juez municipal que lo 
reclamaba.
Ayer tomó posesión d,el destino de oficiaT 
cuarto del Cuerpo Auxiliar de Contabilidad 
dq esta Intervención de Hacienda, don Joa­
quín Merino Canela, que era de igual clase y 
dependencia dé Madrid.
Desdé hoy hasta el día 23 del actual po­
drán pasar la revista anual en él Despacho 
del señor Interventor de Hacienda, desde las 
diez,y media a una de la tarde, los individuos 
de Clases Pasivas do Moñtcpio Militar.
INSTRUCCiÚ» FOBLICft
Ha sido trásladada a una esciiela pública 
de esta capital, el maestro dé San Ildefonso, 
don Juan J. Barrilero.
La pireccion general de primera enseñan­
za ha ordenado que se reserve para la pró­
xima corrida de escalas, una vacante de dos 
mil pesetas en la ciudad dé Málaga.
Ha sido nombrada maestra interina de la 
escuela do Jimera dp Libar, doña Felisa Ari- 
za Díaz.
La guardia civil de Estepona ha captu­
rado a los vecinos Diego Trujillo Boca- 
negra y Sebastián García Benitez, rs ck - 
roados por el présidente de esta Audien­
cia provincial.
El vecino de Sierra de Yeguas don 
Juan Avilés Sedeño denunció a la guar­
dia civil que dél molino de don Ramón 
Ruiz, le habían robado nueve o diez 
arrobas de aceite, aproxitñadamente.
Practicadas gestiones, dieron por re­
sultado la detención de Antonio Toríes 
Torres «Cuba», José García García (a) «Ca­
rato» y Miguel Román «Pozo» (a) «Cóle­
ra», los dos primeros como autores del 
hacho y el último como cómplice. _ _
' Ingresaron en la cárcel a disposición 
dfl Í8 autoridad correspondiente.AUDIENCIA
Ha sido nombrado maestro interino de 
Riogordo, don Francisco Béjar López,
Se ha posesionado del cargo de maestra sus- 
tituta, de la escuela de niñas de Alameda, 
doña María González García, cesando en el 
dé interina.
Precios medios
HgHé aquí algunos precios medios do aceites, 
cereales y otras especies:
Aceite nuevo bien presentado en olor y co­
lor, de 11‘50 a 11'62 pesetas los once y medio 
kilos; aceite nuevo endeble, de 11*25 a 11*37. 
í|*Tri  ̂o, a 41 pesetas los 100 kilos en fábrica 
Habas, de 26 li2 a 27 l i2. Cebada, de 22 1]2 a 
23. Avena, de 22 a 23. Alverjones, de 19 1t2 a 
20. Altramuces, de 13 a 15. Yeros, de 19 l i2 a
20. Maíz, de 24 lj2 a 25 Alpiste, de 47 a 50. 
Carnes: Bueyes, de 1*85 a 1*90 pesetas kilo;
vacas, de 1*90 a 2*15; terneras, de 2 30 a 2*50; 
toros, de 2*00 a 2*10; novillos, de 2*00 a 2*10; 
borregos, de l ‘75a 1* 80; ovejas, de 1 *65 a 1*70.
Zaragoza.—Trigos, de 44 a 52*54 pesetas 
cahíz. Cebada, de 22 a 26. Avena, a 22. Habas 
de 31 a 32. Maíz, a 28. Vinos, de 20 a 23 pe­
setas alquez- Aceite, de 11*25 a 11*50 pesetas 
arroba.
^Valladolid.—Trigos: en Medina y Arévalo, 
a 62; en Cantalapiedra y Nava del Río, a 61; 
en Toro y Rioseco, a 60. Centeno, a 48; en li 
neas de Segovia, Salamanca y Avila, a 47; en 
Peñafiel, a 46 Cebada, a 28. Avena, de 19 a
21. Yeros, a 37; en Nava del Rey, a 36. 
Santander.—Harina extrasuperior, de 48
lj2 a 49 pesetas los 100 kilos. Cebada, de 19 a 
21 pesetas, sacos de 80 kilos. Habas, de 31 a 
40 pesetas los 100 kilos Maíz, a 27 ídem. Alu­
bias, de 52 a 70 ídem. Cacao, de 2*8Ú a 5*76 
pesetas kilo. Café, de 290 a 440 pesetas los 
lOQ kilos. Bacalao, de 57 a 72 pesetas los 60 
kilos.
Mercado de aceites
Día 19 de Abril, de 1915.
Entrada en dicho dia 
De Linares a Jurado . . .
De idém ál mismo . . , .
De Archidona al mismo . .
De ídem al mismo . . i .
De Lucena a Iglesia. . . ,
De Casariche a Mariana . .
De Moriles á Iglesia. . . .
De Cabra a Muriel . . . .
De Ídem al mismo . . . .
De Alcaudete a Jurado. . .
De Baiién a la orden . . .
De Ídem a Garda. . . . .
De Martes a la orden . . .
De ídem a Sánchez . . . .
Pellejos . . . 
con 78.900 kilos.
Frecíos: Pesetas 11*25 los 111^2 kilos 
Vapores entrados 
Vapor «V. Puchol», de Melilla.
Vapores despachados 
Vapor «V. Puchol*, para Melilla.
»  «Hiscana», para Cartagena.
> «Sevilla», para Almería.














V I A S D I G E S T I V A S
Martínez de la Vega, 17
S ¡{Profesor por oposición del Hospital pro- j 
' y de la consulta municipal ^
de estómago “
Especialista de los Hospitales 
de París
EN LAS ENFERMEDADES 
DEL ESTOMAGO 
• HIGADO E INTESTINOS —
los, Luisa y Reniero, tributándoles un 
lucido recibimiento.
Por la tardo fueron a i»w posiciones 
de Sammar y Tisafor.
DE PROVmCI/tS
Al discurso del presidente de Fomenfo 
del Trabajo pidiendo Jos^puaríos franco.*-, 
contestó' Dato que como no quería equí­
vocos, era su deber manifestar que r o 




Fábrica de helados estilo inglés, ser­
vidos en estuches a domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de péselas 0*30.
Se carga por el envase ptas. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se recáien encargos para cantidad ser­
vidos eni sorveteras a precio convencio­
nal  ̂siendo preqiso el aviso el dia antes.
Pozos Eiuices 44 “ Teléfono 419
É  MSÍi|i
Operaciones dé ingresos y pagos verifleadM 




Existencia anterior. » 
Recaudado por Cementerios 
» » Matadero .
> » Palo . .
» » Teatinos .




El banquillo de la sala primera lo ocu­
pó syer Salvador Castillo Arana, que 
pvflslaba,servicio e;p calidad de mozo en 
el eslablecimíento de efectos eléctricos de 
doa Antonio A. Ballestar®, y abusando 
de confianza en él depositada sustrajo 
del cajón donde se depositaba ej importe 
de las ventas, la cantidad dé veinte pese- 
taS.
SI representante del ministerio públi­
co considera ai procesado como autor '̂-de 
un delito do hurto con la cualificativa de 
abuso de confianza y  solicita se le im­
ponga la pena de dos años, cuatro me­
ses y un día de presidio correccional. 
Disparo y lesiones 
En la sala segunda cmpareció Miguel 
Gallego Torres, que sostuvo reyerta en 
Alhaurin de la Torre con Nicolás Gonzá­
lez Moreno, disparándole uU tiró que no 
le alcanzó, y en vista de ello hizo uso 
de una navaja, infiriéndole lesiones me­
nas graves.
E! representante de la ley considera al 
procesado como autor de dos delitos, uno 
de disparo y otro de lesiones menos gra­
ves, iflieresándo por el primero la pena 
de un año, ocho meses y veintiún dias 
de prisión corrercional, y por el segundo 
dos meses y un día de arresto mayor. 
Señálaznientos para hoy 
Sección
Marbella .—Lesiones graves.— Proce­
sados, Manuel Arias Cortés y Sebastián 
Heredia Anaya.— Letrados, señores Bae- 
za y Calafat.— Procuradores señores 
Sánchez Pastor y Grund.
, Sección 2.*
Santo Domingo.—íHurto.— Procesados, 
José de la Torre Gutiérrez y  Antonio An- 






»  Espectáculos . • 
» Carruajes. . . • 
» Carros y bateas. . 
.» Pescados . . . .
> Alcantarillas. . . 
»  Arrendamiento de
aguas . . . .  


























Personal . . . . . . .  . •
Beneficencia . . . . . . . • 
Animales dañinos, . . . .  • .
Higiene. . . . . .................
Menores . . . ......................
Obras públicas . • • * •
Alumbrado público, (Gas). .. t. • 
Cargas . . . . • • . *- • •
Material Cementerio . . . . .
Alquiler Juzgado primera instan­
cia dé Santo Domingo. . . 
Instrucción Pública. . . . . .
Impresos
Camilleros. . . . • • • • •
Materiales de o fic ina ..................
Gastos de quintas. . .  . . .
Mobiliario.............................. ....
Recaudación de rentase impuestos. 










Londres.— El barón Herbert Reuter, 
director y admiaistrador de la Agencia 
Reuter, fué encontrado muerto, ayer no­
che, en uno de los salones de su residen* 
cia de Reiyate.
A l lado del cadáver había un revólver 
descJrgado, supohióndose que el barón 
se suienJÓ,. pues venía mostrándose muy 
afectadísimo desde que falleció repenti­
namente su esposa, a la  que profesaba 
profundo cariño, y cuyo cuerpo enterra­
ron en la misma residencia de Reuter.
fqiqrzos, fy entre todos derrotaron a los 
raisulistas.






Santander.—En automóvil marchó el 
general Royes a Bilbao, siendo despedi­
do por las autoridades.
Incendio
Córdoba.— Un violento incendio ha 
destruido la ermita del Cristo dé las Ani­
mas, enclavada en el Campo -de la Ver­
dad.
Todo el edificio quedó destruido.
No se registraron desgracias persona­
les, ,
Bergamín .
Barcelona.— El señor Bergamín ha 
llegado hoy, declarando a sus amigos 
que no le extraña el recibimiento hecho 
a Dato, quien siempre procuró satisfa­
cer las aspiraciones del verdadero y sano 
regionalismo.
Mitin
Langreo.— El Sindicato minero ha ce­
lebrado un mitin para preparar la pró­
xima huelga general.
Hablaron varios, explicando el funda­
mento de las peticiones, las cuales serón 
rechazadas seguramente por ios patro­
nos, aduciendo la rebaja de los derechos 
arancelarios.
Recordóse que al estallar en Inglate­
rra la huelga metalúrgica, antela ame­
naza de que se suspendería la fabrica-^ 
ción de armas, el Gobierno se '
Barcelona.— Después del banquete es­
tuvo Dato en el teatro Liceo, donde fuó 
obsequiado con un champagne.
Varias noticias
Barcelona.— El presidente dol Consejo 
ha recibido varias comisione.s de la Cá­
mara de Comercio e Industria y dé la 
Juventud conservadora.
Luego departió Dato con los periodis­
tas, diciéndoles que el discurso pronun­
ciado por Roraanones le había produci­
do favorable impresión.
Refiriéndose a la unión dalas fraccio­
nes del partido liberal, dijo que eso debe 
congratular a los conservadores, pues la 
unión de los partidos fuertes robustecen 
». la patria.
Luego marcharon en auto el jefe del 
Gobierno y las autoridades a Badalona,y 
en esta población se fe acercaron varias 
comisiones, entre ellas una de obreros, 
que pidió a aquél el cumplimiento del 
decreto regulador de ia jornada del tra­
bajo de la industria textil.
Dato contestó que el Gobierno prepara 
la reglamentación de esa jornada.
Después de inaugurar las escuelas del 
Ateneo recorrió el edificio, elogiándolo 
grandemente-
Antes de llegar a Ba.dalona visitó el 
presidente el grupo de casas baratas 
que construye el Fomento de la Propie­
dad.
Comió en la casa del señor Girat y 
luego hizo una visita a 1a fábrica de vi- 
incautól l j'lriós y alambre.
de la fábrica, por negarse los patronos a 
parlamentar con los obreros, y estimaron 
que España debiera hacer igual, en caso 
de intransigencia por parte de los pa­
tronos.
Rpmanones
Palma— El conde de Romanones,acom* 
panado de algunos correligionarios, mar­
chó a Arta.
En Santa Margarita fuó obsequiado 
con un lunch.
A l llegar a Arta se le hizo un lucido 
recibimiento.














e lo, pagado. . . 37.210*17 
el 15 de Abril . . 11.543*35
TOTAL. . , 48,763*52
R e c a u d a c ió n  d e l
a r b it r io  d e  c a rn e »
El «Audaz»
Ghafarinas.— Hoy fondeó en la bahía 
el cañonero «Audaz», haciendo a la pla^ 
ZR los saludos de rúbrica.
Iiuchas -
Tánger.—Noticias de origen indígena 
aseguran que se vienen librando comba­
tes entre las gentes del Raisuli y los par­
tidarios del Jalifa Umedel Hasen.
Los raisulistas atacaron la aldea de 
los beniaros para obligar a éstos a que 
reconocieran al Raisuli como jefe, pero 
los de Beni Uled acudieron en socorro 
de los beniaros y se entabló reñido com­
bate.
Otras kabilas enviaron también re-
Lárache.—Se ha celebrado la jura de 
la, bandera con todos los reclutas del 
territorio, concurriendo los diferentes 
cuerpos, la hatea y los séquitos de los 
bajaes.
Verificóse el desfile ante el comandan­
te general, presenciando el acto los ba­
jaes, los cónsules de España en Larache 
y Arcila y los de otras naciones con sus 
súbditos respectivos.
Asistieron, también, el elemento ofi­
cial y la población civil europea, indíge­
na, mora y hebrea, que tributaron al 
ejébeito manifestaciones de entusiasmo y 
reiteraron a España la más completa ad­
hesión.
Después de la jura, se bendijo la pri­
mera piedra del edificio destinado a Ca­
sino de España.
El comandante general entregó a los 
tabores para que los custodien, como re 
cuerdo de su origen, la bandera y el es­
tandarte del extinguido tabor de Casa- 
blanca, base de los actuales.
Festejos
Larache.— Durante el día se celebra­
ron en la población y sus afueras varios 
festejos, que continuarán mañana.
Por la noche hubo baile, al que asis­
tieron las colonias de todas las naciones 
V crecida representación de moros nota­
bles.
Infantes
Melilla—Han llegado los infantes Car-
E1 «Bazán»
San Sebastián.—  Ha entrado en el 
puerto el vapor español «Bazán», proce­
dente de Inglaterra con cargamento de 
trigo.
Cuenta el capitán que desde los fuer­
tes de la costa de Inglaterra le dispara­
ron tres cañonazos, cayendo los proyec­
tiles cerca de la proa.
Dispuso enlonces el capitán que se de­
tuviera el barco y marchó él a tierra, 
donde lé dijeron que habían disparado 
porque el vapor llevaba una ruta sospe­
chosa.
Indicada 1a ruta, prosiguió el vieja. 
Llevaba el Bazán al costado la bande­
ra española.
Naufrageio
Palma.—Entra Ibiza y Formentera, en 
el sitio Conocido por islote de Espar- 
tell ha naufragado por consecuencia del 
temporal el pailebot «Comercio», de la 
matrícula de Ciudadela.
Se ahogaron dos tripulantes, salván­
dose otros dos y un pasajero.
Varias notas
Sevilla.— La feria sigue animadísima 
El señor Alba almorzó en la .caseta del 
Círculo de labradores, con Rodríguez de 
la Borbolla.
Mañana obsequiará a Alba con un 
banquete, el Comité liberal.
Esta tarde, en la quinta de «E l Duque 
de El» fueron Obsequiados los hermanos 
Quintero con uri «chato de honor», asis­




Barcelona.— Ha manifestado el señor 
Dato, refiriéndose a las peticiones de los 
catalanes, que el Gobierno las estudia 
para su implantación por decreto.
Ultimamente visitó las Cajas de pensio­
nes para obreros.
A Madr’id
Barcelona.— En el expreso marchó a 
Madrid el señor Dato, siendo despedido 
por tod,as las autoridades, significadas 
personas y comisiones obreras.
T O F t O S
En Sevilla
Con buena entrada celebróse la terce­
ra de feria, lidiándose bichos de Guada- 
lest, buenos.
Gallo hace un trabajo artístico con el 
capote, y muy ceñido; con íá muleta des­
arrolla una superior faena, situándose 
cerca del astado y cogiendo los pitortós 
de éste al rematar algunos pases, pitl- 
chando quedó regularmente en ambos 
toros.
Bombita torea con acierto. Limeño al 
hacer un quite es alcanzado por el bicho 
y sufre un puntazo en un labio.
Manuel Torres trastea dé cerca y con 
valentía y al entrar a matar le alcanza el 
bruto, empitonándole y campaneándole 
horriblemente; el diestro se levanta y 
despacha al toro.
En la enfermería es curado Bomba, de 
erosiones en la cara y de !un puntazo 
leve.
Limeño labora valientemente, sufre 
una colada peligrosa, entra bien a matar 
y deja una buena que se aplaude.
En su segundo emplea una faena pe­
sada, se desconcierta, pincha varias ve­





Hoy despacharon cpn el rey los mi­
nistros de Gracia y Justicia y Estado.
Cumplimiento
A  medio dia cumplimentaron a don 
Alfonso el general Menacho, el contra­
almirante Rübalcaba y el agregado mi­
litar de la embajada de Italia.
La condesa de Romanones cumpli­
mentó a la reina.
Firma
Han sido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
Dictando reglas para la ejecución de 
obras en edificios eclesiásticos, por cuen­
ta del Estado.
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Pesetas.
ISTotas de Marina
El tiempo tiende a mejorar, aunque siguen 
los temores de lluvias.
En Cataluña persiste.el mal tiempo.
'Con el fin de que ingresen eh la Armada, 
han silo pasaportados para San Fernando, 
los inscriptos de los distritos de Estepona y 
Yélez, respectivamente, Celestino Moreno 
Parladé y José Rico García.
El teniente de navio don Manuel Pavía Ca­
lleja ha sido nombrado ayudante de Marina 
del distrito de Vélez-Málaga.
Matadero . . . • . 
»  del Palo . .
, de Churriana
> de Teatinos.
Suburbanos . . . .
Poniente . . . • . 
Churriana. . . . .
Cártama. , . . . •
Suárez . . . . . .
Morales. . . • - • 
Levante. . • • • • 
Capuchinos. . ; . . 
Ferrocarril. . . .  . 
Zamarrilla. . . .  . 
Palo. . . . . . .
Aduana. . . . ., •

























Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería de Hacienda 39.731*22 pesetas.
Ayer constituyeron en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don Miguel Balbuena Carvajal 1C5*60 pe­
setas, para responder a la reclamación de 
pota de Consumos de especies no tarifadas, 
impuesta por el Ayuntamiento de Alhaurin 
de la Torre.
Don Rodrigo Gil Pérez, 3 pesetas por el 10 
por ILO de la subasta del aprovechamiento de 
expartos del monte denominado Sierra Ber­
meja, de Ies propios del pueblo de Casares, a
Estado demostrativo de las reses sacrifica 
das el dia 17 de Abril, su peso en canal y 
derecho por todos conceptos:
20.vacunos y 5 terneras, peso 3.328*000 ki- 
lógramos, pesetas 322*80
54 lanar y cabrio, peso 727*500 kilógramos 
pesetas 29*10.
35 cerdos, peso 3,298*500 kilójuramos, pese­
tas 329*85.
Carnes frescas, 82*000 kilógramos, pesetas 
8*20.
Puesto sanitario de Churriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 7.336*000 kilógramos.
Total de adeudo, 689*95 pesetas.
La Administración de Propiedades e Im­
puestos ha aprobado para el año actual los 
padrones de cédulas personales de los pueblos 
de Mijas, Genalgualcil, Fuente de Piedra y 
Benamargosa.
Cementerios
El Director general de Carabineros co­
munica al señor Delegado de Hacienda ha­
ber sido destinados a la Comandancia de Este- 
pona, los individuos siguientes:
Juan Martínez Bonachero, soldado del Ke- 
gimiento Infantería de Extremadura, uúm. 15.
Recaudación obtenida en el día 19 de Abril 
por los conceptos siguientes*
Por inhumaciones, 2 90* 50 pesetas.
Por permanencias, 82*50 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas
Por registro de panteones y niekos, 00*00.
Total, 359*00 pesetas.
La humanidad se ha habituado a considerar la 
guerra como un acontecimiento fatal, pero inevita­
ble: la colocan los hombres en la clasificación misma 
que las epideniias, el hambre, los temblores de tierra; 
pero yo no puedo aceptar semejante criterio; y si an­
tes supe acjptar con resignación el azote, su perspec­
tiva despertaba luego en mí cólera j  rebelión. ¿Qué 
nos importaba a nosotros el asunto del Schleswig- 
Holstein y la Constitución danesa? ¿Qué nos iba ni 
nos venía si el principe del protocolo .abrogaba o con­
firmaba los artículos del 1 3 de noviembre de 1863? 
La ansiedad me torturaba, y  únicamente eheontraba 
algún consuelo durantedos breves instantes en que 
conseguía que se impusiera a todo la idea del deber. 
Formábamos parte de la Confederación Germánica, 
y, por tanto, obligación sagrada nuestra era combatir 
al lado de nuestros hermanos, en defensa de los dere­
chos de otros hermanos nuestros oprimidos. Ta vez, 
pensaba yo en esos momentos, el principio de las na­
cionalidades debe ser sostenido por la fuerza de las 
armas. ¡Ah! si entonces hubiese yo podido prever 
que, dos años más tarde, la fraternidad germánica iba 
a trocarse en odio rabioso, que el furor de Prusia con­
tra Austria, y viceversa, sería mil veces más terrible 
queelque entonces respirábamos contra Dinamarcas 
me habría percatado de que los motivos alegados para 
justificar las hostilidades eran frases, frases y pre­
textos!Pasamos en la casa de mi padre el día ultimo del
I
año, Al sonar las doces, se puso aquél en pie y, levan­
tando úna copa llena de ponche, dijo:
—Brindo por la campaña próxima, porque sea pa-  ̂
ra nuestras armas más gloriosa que la última. (Y o  j  
dejé sóbrela mesa la copa que había levantado ya.)? 
Brindo también porque regresen de la campaña sano, 
y salvos todos aquellos seres que nos son queridos.
“ Levanté el vaso y bebí.
—¿Por qué no te has asociado a la primera parte 
d!e mi brindis, Marta?
—Porque no quiero hacer votos por una guerra.
De regreso a nuestra casa, me arrojé al cuello de 
mi marido.
—¡Ab, Federico, Federico! ¡Mi Federico idola­
trado!
—¿Qué tienes, Marta? ¿Lloras? ¿En este día? 
¿Cuando acabamos de inaugurar el año nuevo? ¿No 
eres feliz? ¿Te he contrariado sin quererlo?
—¡Tú! ¡Oh, no! Precisamente tiemblo porque me 
haces demasiado dichosa.
—¿Resultará superticiosa mi Marta? ¿Creerá que 
que existen dioses celosos de la dicha de los morta*- 
les, y que no piensan sino en destruirla?
—No temos a los dioses celosos, sino a los hom­
bres insensatos que corren ciegos en busca de la [des­
gracia.
—¿Temes la guerra? Sosiega tu ánimo, que no se 
ha declarado todavía. No te atormentes antes de tiem­
po. Ignoramos si estallará, y dado caso que estallase,
t4




Concediendo medalla de oro al obispo 
de Madrid-Alcalá, Azcárate, Lastre, 
Cadarso, Salillas y Juderías por sus re­
levantes servicios en la reforma peni- 
toDcisrift»
Indultando a Félix Martin Vázquez, 
sentenciado por la audiencia de Huelva.
Nombrando magistrado de Cádiz a don 
Julio Rodríguez.
Operado
Ugarte visitó a Azcárraga, a quien se 
le ha practicado, .satisfactoriamente, una 
delicada operación de cataratas.
El general es muy visitado.
Conferencia
El embajador de Rusia y el ministro 
de Estado conferenciaron esta tarde.
Agradecimiento
El alcalde de Castellón de la Plana, la 
Cámara da Comercio y otras entidades 
de dicha capital han telegrafiado al mar­
qués de Lema, agradeciéndole la efica­
cia de sus gestiones para conseguir la li­
bertad del vapor «Dacia», que llevaba 
cargamento de naranjas.
Hemiplegia
El general de la Arm ada. señor Loy- 
gorry ha sufrido esta tarde un grave 
ataque de hemiplegia.
Azcárraga
A l domicilio del presidente de la alta 
cáqaara acuden numerosíís personalida­
des, para conocer el estado del enfermo.
Suscripción
Hoy se han suscripto obligaciones del 
Tesoro por valor de 2.080.000 pesetas,
Bolsa de Madrid
Día 17 Día 19
Francos . . . . . . .
L i b r a s ........................  .
Interior . . . . . . . 
Amortizable 5 |>or 100 .
> 4 por 100 ,
Banco Hispano Americano 
»  de España . . .
Compañia A. Tabaco. . 
Azucarera Preferentes .
» Ordinarias ,
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L A  P O L I T I C A
Viaje de Dato
Según nos dice Sánchez Guerra, hoy 
recibió un telegrama de Dato manifes­
tándole que se halla satisfechísimo del 
recibimiento que le hicieran en Bada- 
lona.
Esta tarde regresará a la capital y 
saldrá en el expreso, para llegar a Ma­
drid a las diez de la mañana.
En el trayecto hasta Badalona recibió 
el jefe del Gobierno inequívocas pruebas 
de consideración.
A  la recepción asistieron todas las cla­
ses sociales, aunque, como dia labora­
ble, los obreros permanecieron en las 
fábricas.
Ahora empieza el acto con que se in­
auguran las escuelas del Ateneo.
Comisión de Málaga
Esta mañana llegó la comisión que for­
man los señores Armasa, Pérez Gascón, 
Ramos Marín y secretario Marios, pre­
sidida por el alcalde, señor Encina.
Han pedido hora para ver a Maura, 
con quien celebrarán esta tarde la prime­
ra conferencia, encaminada a la resolu­
ción del pleito sobre las aguas de Torre- 
linos.
Visita
El señor González Besada visitó a 
Echagüe para darle cuenta de la agra­
dable impresión que recibiera durante 
su viaje a Africa, y de la excelente labor 
que realiza el ejército.
Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación mani­
festó esta tarde a los periodistas que 
Bergamín se anticipó al regreso del pre­
sidente a Barcelona, al objeto de prepa­
rar el té con que le obsequiaban los bar­
celoneses.
Dato telegrafió a Sánchez Guerra par­
ticipándole que había constituido un éxi­
to su estancia en Barcelona.
Mauristas
Procedentes de Barcelona llegaron 
500 jóvenes mauristas para asistir a la  
conferencia de Maura.
Fueron recibidos por los correligiona­
rios, madrileños.
intereses malagueños
En el domicilio del señor Maura se 
reunieron esta tarde a las cuatro los co­
misionados malagueños durando la en­
trevista hasta las s^is y media.
Concurrieron los señores Azcárate y 
Díaz Cobeña y toda la comisión presidi­
da por el alcaide don Luís Encina.
Después de ocuparse detenidamente 
do todos los principales problemas ralar- 
clonados con el asunto de las aguas de 
Torremolinos, se convino en reunirse 
nuevamente el viernes próximo a las 
cuatro de la tarde.
En esta reunión quedará probablemen­
te ultimado el asunto.
Mañana se projponen los comisionados 
visitar a Jos ministros da Fomento e Ins­
trucción para gestionar asuntos de inte­









Despachos de Roma confirman qué el 
Gobierno italiano ha roto toda conver­
sación con Austria y Alemania.
El embajador de Austria vive, desde 
hace cuatro días, en el mayor aislamien­
to, acompañado, solo, de un criado ita­
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1 p1 P1 CP1 Oco ?
liano; los demás funcionarios dé la: eá|̂  
bajada marcharon ya a Viena. ,
PadÍ|^
cGiornale d 'Italia» dice que en Át|¿- 
nas, los gobiernos servio y griego h ih 
renovado los pactos acerca de la m u t^  
defensa y mutua agresión. ,
También «II Giornale» afirma quejse 
han cambiado cartas entre el Papa yre l 
emperador de Austria respecto a laS;4i- 
tuación presente, y medios de llegar,;ía 
una paz honrosa. & ■
Los alema^^és
Según refiere «L e  Petit Parisién:^^? á 
lina mujer que habitaba en Bezetakllps, 
departamento de Meurthe Moselle, infá* 
dida por los alemanes, éstos le arréM- 
taron dos hijos, y luego de incendiar :fü 
vivienda, arrojaron a las tiernas crlujii- 
ras entre las llamas, pereciendo am^és 
abrasados.
Dice así el comunicado: ' "s
«En Bélgica, los ingleses se a p o l la ­
ron, cerca, de Zivartelen, de 200 m^ms 
de trincheras, y a pesar de los enór^pjs 
contraataques del enemigo, los británl^ 
cas conservaron el terreno, y fortifica||>h 
las posiciones. |r
Respecto Alsacia, continuamos p íé- 
gresando en ambas orillas del Fetch>Ett 
la orilla norte ocupamos la cresta,|idé 
Burgkorpile, que domina directaméMis 
el valle de Sohnepfurruth, y rea líza las 
notables progresos.
También al norte de la región de 
tzerol ocupamos una serie de alturas qué 
dominan el curso del Fetch.
Asimismo nos apoderamos de dos pie­
zas de ártilléría y setenta y cuttro ainé- 
tralladoras.
Varios aviadores alemanes volaron 
sobre Belfort, y arrojaron cuatro bom-; 
bas que causaron averías en losi coberti-: 
zo¿, incendiando algunas cfjas de muni­
ciones. |




Comunica el Almirantazgo que se han 
identificado veinte y cualfo cadáveres | 
del transporte inglés «Mamitu», torpe-*| 
deádo ayer por un buqUe turco¿
Han desaparecido veinte y siete tripu­
lantes, debido, quizás, a accidentes que 
sufrieron las canoas al abandonar el bu­
que, por el temor de que se hundiera, lo 




Los acorazados aliados bombardearon | 
los fuertes y defensas de los Dardanelos, | 
durante cinco horas. 1
De Constantinopla
Nombramiento.!
El mariscal Von der Goltz ha sidóf; 






Madrid.— Él día 29 marchará a Gra­
nada Melquíades Alvarez para hablar en 
un mitin, proponiéndose regresar eí 
dia 2 .
Gómunícado
París.— El comunicado de las once d« 
la noche dice que los dias 18 y 19 reali­
zaron los alemanes en Eparges varios 
contraataques, siendo totalméhte recha­
zados. '
En el bosque de Moutmare.hubo uha 
acción de infantería sin resultado.
En Regníeville se sostuvo una violen^ 
tá lucha de artillería, obteniendo venta­
jas por nuestra parte.
Después de varios contraataques libra­
dos en los Vosgos, se han aceqtuádo 
nuestros progresos, obligando al enemi­
go a abandonar precipitadamente sus po­
siciones,
Eí teniente aviador Garres se vió obli­
gado a aterrizar en Ingelmuster, a diez 
kilómetros del monte norte de Conuz- 
trais, siendo hecho prisionero en la tar­
de del 18.
lícula «Madre desconocida», que viene 
precedida de gran f«ma.
Cine Pasoualinl
Esta noche se exhibirá pop última vez 
la película titulada «La  hermosa Ca­
mila.»
Completan el programa las interesan­
tes cintas «La  imagen acusadora» y «Ca 
taratas y Capidcs.»
lE Ll
giNE P A S G U A L I N I
Hoy ESTRENO nunca visto en Málaga
t i  itn i| | (n
y la áe gran éxito
La hermosa Camila
Ha sido concedida la marca de comer­
cio Malaga Bodega Compañía en 26 de 
Marzo’ último á la razón social Royal Má­
laga Bodega Company residente en Má­
laga. España, 5, para distinguir vinos y 
áceites.
La Sociedad Económica de Amigos del 
País, se reunirá en junta general el lu- 
nes25 del corriente a las nueve de la no­
che.
El alcalde accidental, nuestro querido 
amigo y correligionario señor Martín 
Rodríguez, recibió anoche el siguiente 
telefonema del alcalde propietario:
«Madrid 19-21 25.—Celebrada esta tar-;- 
de extensa conferencia dom^iciiio Maura 
con asistencia Azcárate, Díaz Cobeña y 
toda comisión, acordando continuarla 
viernes próximo.—Luis Encim>
bo le t ín  o f ic ia l
Él dei ayer publica lo qjiie sigue:
Cóntimla el reglátnento para lá aplicación 
de la Ley dé Eéftjutamíénío y, reemplazo del 
ejército, de 87 de Febrero de j,912. ,
: CÓnvoeatoríadelGobérn dor civil, citando 
para el primero de Mayo próximo, a los dipu­
tados provinciales, propietarios y electos,
Teatro Vítei Aza
La empresa de este teatro-, para mayor 
comodidad del público qué a él acude, 
ha dividido en dos secciones su cárfél, 
con objeto de poder darle niás variedad.
La primera seccjón conaenzárá á las 
ocho y media y én la de mañana se pon­
drá en escena «La aobrína del cura», 
interesantísimo mélódrámá, y lá seguhda 
dará comienzo «i las diez.
Para mañana está ’anúnciadá eñ ééfa 
sección la graciosa comedia «E l señor 
buqme» que el domingo, ál ser estrenada 
en Cervantes, por la propia compañía 
Rodrigo, obtuvo un resonante éxito.
ESPECT&CULOS PUBLICOS
Salón Viotoria Eugenia
Variado y selecto programa anuncia 
para hoy este elegante cine, pues se 
estrena la preciosa películá titulada «El 
vinculo», de interesante argumento.
Mañana se exibirán las seríes 9.® y 
10.® de «La  señorita del misterio».
Cine Ideal
Hoy se exhibe en este concurrido sa­
lón la interesante cinta de largo metíale 
titulada «La fosa viviente».
Completa el programa la hermosa pe­
Autonia Velázquez Cabello y José Clarod
Defunciones.—Manuela Sarabia Muñoz"^^  ̂
Salvador Fernández Marín, Carmen Eeinesa^^ 
Campos, Adelina Martín Collado, Isabel Mo-' 
lina Martin, Dolores Montiel Gil y Antonio 
Mérida Aguílar. «
Juzgado de Banto Domingo 
'  Nacimientos. — Josefa González Romero» 
Francisco Ripoll Moreno y Rosario Tinoco JL 
ménez • í .
Defunciones.— Carmen Arango Gárcü’'' 
Ana Martin Ruiz, Ana Campos Vega, ÉdUát  ̂
do Pérez González, Ana Ponce Berlas]^' 
Josefa Pérez Cobos, Antonia Romero Ratól  ̂
rez, Amalia Soler Marmolejo y María Ramí­
rez Madueño.
AMENIDADES
En el programa de las fiestas de un pueblo, 
se lee: •  ̂̂ ^
«Se celebrarán carreras; una de bur'rbs’yfr .• 
otra de cerdos. ■
Nota: Sólo podrán tomar parte en ellas 1oi¿IííV 
vecinos ds este término.»
* * ■' , 
Disputaban varios en un pueblo, sin 00»^  r 
seguir ponérse de aéuerdo. Uno de ellos, de  ̂
seando saber la opinión del cura del lugar / 
que estaba presente, le preguntó:
—¿Y usted qué dice, padre?
—¿Yo? digo misa,
*
Llorando la mujer de Sócrates, al oir la '• 
injusta sentencia que condenaba a muerte al 
insigne filósofo, exclamó:
—¡Cómo! ¿Has de morir inocente? ,
—¿Querrias más bien—le dijo Sócrates,-m u. 
que muriese culpable?
para que se reúnan eñ el Salón de. Sesiones 
de la Diputación a las once de la mafiana, a 
fiu de celebrar los porrespoiidientes aVprimér 
período seméstral de este año.
—Anxmoip.de la Capitáüia General Je la 
prijnerá.regló», referente á la provisitm de 
una plqzá dé TObllavero vacaníe, en las Pri­
vones MÍlitárés de Madrid.
—Edicto dé la Alcaldiá de Málaga, partici­
pando que se halla expuesto por término de 
quince dias en él negociado oorrespondiento, 
01 padrán dÚQédnias pérsopaies del presénte  ̂
año,
—Otro de la de Benadalid anunciando la 
expoSiélón pública por quince días, del pre­
supuesto eittráordinario para 1915.
—Otro de la de Torróx, sobre exposición 
del padrón de industrial.
—Contimia el extracto de los acuerdos 
adoptados por e l, Ayuntamiento de Málaga 
y Junta Municipal, durante el mes de Marzo 
iiltimo.
—Requisitorias de varios juagados.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Naéimientos.—Eloísa Fernández Martín, 
Francisco Herrera Lupíañez, Teresa Robles 
Ariza, Vicente Peña Ortega ,y Aurora Úñate 
León.
Defunciones.—Manuel Vázqnqz Caparrós, 
Bernardo Chimelilla Pérez, María Alcoba Do­
mínguez e Isabel Cobos Gálvez.
Juzgado de la Merced
Nacimientos.—Maija Vega Alvarez,Manuel 
Sánchez Rodríguez, María Aguilar Avila, Jo­
sefa Vega Ortega, Carmen Campos Cabello,
E S P E C T Á C U L O S
I TEATRO CERVANTES.-Gran coúclérto 
para hoy pqr la Orquesta Sinfónica de MadriÁ
A las nueve de la noche. W-
TEATRO VITAL AZÁ.—Compafliá éótSléb’' 
dramática dirigida por el primer actor Fráti- 
oiseo Rodrigo. ' .
Función para hoy: , •
A las ocho y media: . La sobrina’del cura».
■ A las diez: «El señor Duque».
■ Entrada general, 25 céntimo». > f : í -
1 CINE, PASCNALINI.—-(Situado enlaAla-
, meda de Carlos HaeS, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magnifiooa onadroB, 
fa mayor parte estrenos.
BALON VIGTOEIA EUGENIA.—(Situada., 
en la Plaza de la Merced). 
i Todas las noches exhibición do iaagtiIfio|i 
[ películas, en su mayoría estrenos.
I PETIT PALAI8.—(Situado en calle de Llv 
i borlo Garete). ,  ̂ '
} Grandes funciones de cinematógrafo értÉÍ()a 
tes noches, exhibiéndose escogidas películas.
CINE IDEAL,—(Situado en la Plaza de lea 
Moros)»
Todas las noches doce magníficas pelícmlas, 
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO.- (Situado Cn Martírl 
eos).
Fauciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche,)




O R T E B OkJ T E O A
REGISTRADA
A fc»Re digerida de vac» |y- '* ifHiimiii 1
Preparado reparador y asirailaiiie
para OONVALEOIENTE8 y, FER- v,
SONAS EBILES ea el mejor ió­
nico y nitritivo. Inapetencia, malas 
digestiones, anemia, tisia, raquitis- y, . 
mo, etc. ■
L08 ANEMICOS deben erap’ê igBl «Vino 
erruginopo», que tiene las propiedadw'del an­
terior, más la reoOnstituyonte deJ hierro.
MEDALLA DE ORO en el IX Cóî eBO in 
tornaoional de Higiene y en las éx|íbsioioues 
ünivereales de BrÓBelps y Buenos Awiw. Oaja con 18 comprimidos, 8‘60 pesetas
ÓRTXOA, Laboratorio y fábrioar Puéntes Valleoa, Farmacia Calle del León, 18.—MiUD RtD
Muy útil para personas sanas o enfermas q - h 
necesiten tomar aliméntos fácilmente dígéii- 
blés y nutritivos con freeneüCía o a desbfera 
(exéû sionee, viajes, s^ori, etc. etc.)
Cada oomprimido equivale a 10 gramos de 
carne de vaca.
1
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Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y dificultad de digestión, 
fiatulencia, dolor de I'"
_ l o 8
_js es porque desconocen las 
ííiaraviiloSás curaciones que se 
consiguen con el uso del
168 lABAJO LAS ARMAS!
%
no sabemos si mi regimiento sería de los llamados a 
intervenir activamente en la contienda... jVaya, torí- 
mela!—añadió, obligándome asentarmea su lado.— 
Cese tu llanto, que una simple probabilidad no me­
rece que tus ojos viertan lágrimas.
—Si me encontrase frente aúna certidumbre, Fe­
derico; no serían lágrimas silenciosas las que vertería 
sobre tus hombros... Lloraría a grito... sollozaría... 
jOh, si! ¡El pensamiento de que una orden puede 
arrancarte de niis brazos ha bastado para que enlo­
quezca de dolorf
—No pensemos, mi adorada Marta, más que en 
la dicha inefable que me ha anunciado tu querido re­
galo de Pascuas. Gocemos de la vida sin pensar en 
la muerte que r^volotta sin descanso sobre la huma­
nidad entera.
—Hablas como mi tía María, querido mío. Paie- 
ce como si creyeras que una voluntad supí rior cscii- 
hió en libro inmutable el curso de nuestra .smne, y 
que ésta no depende de la imprevisión, rn de !a cruel­
dad, ni de la estupidez humanas. ¿Dónde está h nece­
sidad de esa guerra contra Dinamarca? :
-—¡Pero, Marta, qtve no estamos en esa gutn a to-
divia!... Puede ocurrir,..
—Sí, sí... lo sé: contingencias felices pueden pre- 
l̂  ̂ .nír el desastre, mas no deberían ser las contingen­
cias fortuitas, no deberían ser los caprichos, no debe­
rían ser los odios políticos, los que decidiesen esa 
cuestión, ?ino la voluntad de los pueblos. ¡Ay de mí!
TERCER A  PA RTE
I8®4
Quince días más permanecimos en Viena, aunque 
debo hacer constar que dadas las circunstancias, la eS- 
rancia había perdido para mí todo sus encantos. Me 
preocupaba dolorosamente aquélla íatal «guerra posi­
ble» que tanto interesaba a la generalidad. Erame im­
posible acordarnie de mi dicha sin que simültáhéá- 
raente brotase en mí imaginación la imagen dé los 
peligros que k  artienazabán. Si én el mundo sobran 
probabilidades de catástrofes ó de muerte, ¿por qué 
los hombres han de crearse voluntariamente otras, 
por qué han de añadir peligros i  los peligros inevita­
bles de que sé ven cercados?
rn m m  42
A N T O I N I O  VISEIDO
MleotPMséMi
GRANDES ALM ACENES DE M A TER IA L ELECTRICO .
Vehtift sxoltieiv6 úe !a bíú %niil lárcpAn» de filamento nxatáUso irürompihle «Woiáh 
6iemensi,oon te q[ae se obtiene tina eeonomte verdad de 75 0|fi en ei eonstimo. Motor^^de 
la aereditada marea «Siemens jSéhhicert* idé Berlin, parala industria,y eoa bomba aeopteái 
?»ara la etevagióp, d« agua a los pisos, a preetop sumamente eeonómíeos t ¡ íó
LOECHES A G U AM TN E R 4 ‘i„N A T U R A L PURGANTE
Indiseúrible superioridad sobre todos los pm‘g:mte8, por ser M)Solatamente natural. Cura 
rehrái, bilis, herpes, varices, erisipelas, ete.
1 ur an
de tes enfermedades del aparato digestivo, del h^adoy de te piel eon especialidad; eóngéÉtióll'f CÎ
' ...........   ó ó ‘.
Botellas en farmamaB^drogagríagLyj^difi^fl» ól:L A  H I G I É N I C A
ÁGHA BB. a b r o t o , en varias ilspórielonoa eientifiaas yooni'
medallsi «e  oro y plata, te mojotide todas tes oonodclas para restábleeariprogreeivarnéU'*': 
te los eabsUos blancos a au primitivo «olor; iió mancha la píe!, ñi te es inófensiy^Y 
í éSíesoante en sumo ^rado, io ̂ ue haoe ^ue piü'áa nsarííe con te mano como si fueseite 
mis reoomendabie bnilantina. De vente «irn porlm? 
lite!', Breeiado, S prineipai.—MADEJI}.
Ojos con LAS IMITAOIONBS. Exigir te 
ÚOt^UaAEEOXa
ístit'lmusrííiia, y peIuquori%3.-''-PepósitO' 
marea de fábiítea y el preoiuto que eierrá te
F. QUESAOI CARRASCO
I ; .  P R A G T IC A M T E  
Cali© éagasta núm. 4,
I piso pral. izquifírda
I Tiene éslábit'ci'te su clinica de cirojÍA 
I menor, con toá' -'' lo? a4í'i>»nlos conc‘c;''fos 
I hasta el día dD-do oDconlrerán l ospa* 
I cieníes los s$,r vicios más esraorados a 
precios convencionales todos lós disa. 
Consultas desde las 10 de la mañana a 
una de la tarde y de 6 a 9 noche.
I l f E S - N O a i H S
sistésna VALERO do PINTO 
Para m over por toda clase de ñierzas 
Verdadera garantía
del doble de extracción y mitad del coste, 
a tódos loe aparatos para riegos 
Pedid precios y datós de más de 600 
instalaciones a RIC4 RDO G. VALERO á 
P IN TO  -  Pola. Madrid
i O ¥ E D «
- lA  ZURCIDORA MECANICA 
Con este aparato hasta un niño puede: 
rápidamente y pin igual perfección ■
aURCíR Y ksmenóar
medias, cJilcetines y tejido ̂ eiedas- 
ím, sea algodón, lana, seda p hila
ÍÍO DKBE KALTAU -KW WINGTTNA 'FAIíÉpi
Bu monejo es sencillo y dP 
préndente. Cada zurejítera roécáíijlbft Jp 
acompañada de lúa 'ihstrüsqionds''p^  ̂
saíi para su funeionamlento.
Se vende llbrê déiífástos previó én 
de DJFS PBSSTAS^por giro poát̂ í- 
mútao. ’ -. v 
No hay éateilogos.
riddíGo.
o
